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R E G I S T R E R I N G S T I D E N D E  
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1966 
Navnereg is te r .  
Varemærker.  
Å & A 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
AEG Dansk Elektricitets A/S, København 1585 249/65 
AMP Incorporated, a corp. of the State of New Jersey, Harris-
burg, Pennsylvanien, U.S.A 1258 146/65 
1308 161/65 
Ågren AB, Axel H., Stockholm, Sverige 2572 561/65 
Åkerlund & Rausing, AB, Lund, Sverige 553 968/64 
Aamodt's Eft., Axel E., København 1244 137/65 
1245 138/65 
1246 139/65 
Aarhus Oliefabrik A/S, Århus 555 968/64 
_ _ _  8 6 6  6 0 2 / 6 4  
Aarsleff & Co., Aktieselskabet M., Skodsborg 2487 534/65 
2488 534/65 
3287 803/65 
Abbott Laboratories, a corp. of the State of Illinois, North 
Chicago, Illinois, U.S.A 1812 127/65 
2109 422/65 
Abeca v/ Finn Andersen, Islev 2747 571/65 
Abel & Schåfer Kommanditgesellschaft, Geislautern/Saar, 
Forbundsrep. Tyskland 719' 1012/64 
Abels Saltimport A/S, A., Aalborg 3391 830/65 
Abel-Larsen, E., Nr. Ørslev pr. Egebjerg 504 932/64 
Accumulator-Fabriken, Aktieselskabet, Kgs. Lyngby 3463 851/65 
Achilles Corporation, a corp. of the State of New Jersey, 
Atlantic City, New Jersey, U.S.A., 1304 160/65 
Acme Steel Company, a corp. of the State of Illinois, Chicago, 
Illinois, U.S.A 381 909/64 
Adhesive Tapes Limited, Bristol, England 1408 196/65 
Adressograph-Multigraph Corporation, Charles Bruning Divi­
sion, Mount Prospect, Illinois, U.S.A 2195 446/65 
Aerochef, Københavns Flyvekøkken A/S (Investeringsselska­
bet Aero-Nord A/S), Kastrup 3273 798/65 
Aerojet-General Corporation, El Monte, Californien, U.S.A. .. 2048 338/65 
Agergaard, Niels, Maribo 2699 616/65 
Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Forbunds­









Reg. nr. side/årg. 
— 732 1018/64 
— 755 1026/64 
1312 162/65 
— — — 3313 797/65 
Air Healers Colchester Ltd., Colchester, Essex, England .... 535 955/64 
Akai Electric Company, Limited, and Akai Trading Com­
pany, Limited, Ohta-kii, Tokyo, Japan 3084 724/65 
Akira Ogihara, Siiginami-ku, Tokyo, Japan 2075 406/65 
Akkord-Electronic GmbH, Basel, Schweiz 1162 605/64 
A/S for Kontor Kemi, København 495 359/64 
— — — 2203 345/65 
3201 522/65 
AKU-GE, N.V. Polychemie, Arnhem, Holland 2351 503/65 
Alamac Knitting Mills, Inc., New York, N.Y., U.S.A 3091 726/65 
Alban, Knud, Dragør 2533 532/65 
Albani Bryggerierne (Albani Bryggeriet, Bryggeriet Odense 
og Slotsbryggeriet), A/S, Odense 1948 374/65 
2092 413/65 
Albe S.A., Agno-Lugano, Schweiz 3185 755/65 
Alberto-Culver Company, a corp. of the State of Delaware, 
Melrose Park, Hlinois, U.S.A 1277 152/65 
1279 153/65 
D'Albret S.A., Jean, Paris, Frankrig 1543 375/64 
ALCO Bauzubehorgesellschaft mbH. & Co., Goslar/Harz, For-
bundsrep. Tyskland 2050 380/65 
Alexon-Pac AB, Borås, Sverige 2823 651/65 
_ _ _  3 0 1 4  7 0 6 / 6 5  
Alfa-Laval Aktiebolag, Stockholm, Tull, Sverige 689 1001/64 
Alfort & Cronholm, AB, Stockholm, Sverige 159 853/64 
88'9 25/65 
2621 562/65 
Algemene Import & Export Maatschappij »Adiem« N.V., Am­
sterdam, Holland 2180 442/65 
— Kunstzijde Unie N.V., Arnhem, Holland 367 903/64 
1978 365/65 
d'Alimentation et de Recherches Biologiques S.A.R.B., Société, 
société anonyme, Paris, Frankrig 2107 419/65 
Alkapack-Center c/o Klausfelder SA, Vevey, Schweiz 2102 416/65 
Alken-Murray Corporation, New York, N.Y., U.S.A 1750 317/65 
2634 574/65 
_ __ _ 3104 731/65 
Allcock Products Limited, Ormskirk, Lancashire, England . . 219 861/64 
Allen & Hanburys Limited, Bethnal Green, London, England 352 907/64 
2072 405/65 
Allgemeine Elektricitåts-Gesellschaft, Berlin 195 830/64 
AllianceWall Corporation, a corp. of the State of Ohio, Top­
ton, Pennsylvanien, U.S.A 78 732/64 
Allied Chemical Corporation, a corp. of the State of New 
York, New York, N.Y., U.S.A 2329 474/65 
— Ironfounders Limited, London, England 322 223/64 
Allmanco AB, Borås, Sverige 2083 410/65 
Alimanna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Våsterås, Sverige 3252 788/65 
Almindelig Reklamebureau A/S, København 2023 393/6D 
5 
Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, Stockholm, Sve­
rige 
Aluminium Company of America, a corp. of the State of 
Pennsylvania, Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A 
Alundco Jersey A/S, København 
American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Ziirich, 
Schweiz 
— Cyanamid Company, a corp, of the State of Maine, 
Wayne, New Jersey, U.S.A 
— Dairy Queen Corporation, a corp. of the State of Dela­
ware, Minneapolis, Minnesota, U.S.A 
— Flange & Manufacturing Co. Inc., a corp, of the State of 
Delaware, New York, N.Y,, U,S.A 
— Gilsonite Company, a corp, of the State of Delaware, Salt 
Lake City, Utah, U,S,A 
—- Home Products Corporation, New York, N.Y., U.S.A 
-— Machine & Foundry Company, a corp. of the State of 
New Jersey, New Y'ork, N.Y., U.S.A 
— Metal Climax, Inc., a corp. of the State of New Y'ork, 
New Y'ork, U.S.A 
— Oil Companj^ The, a corp, of the State of Maryland, Chi­
cago, Illinois, U.S.A 
— Tobacco Co. Aktieselskab, Søborg 
— Tobacco Company, The, a corp. of the State of New Jer­
sey, New York, N.Y., U.S.A 
Ames Company, Inc., a corp. of the State of Indiana, Elkhart, 
Indiana, U.S.A 
Ametek, Inc., East Moline, Illinois, U.S.A, 
Amphenol Borg Electronics Corporation, Broadview, Illinois, 
U.S.A 
Anasco Arznei- und Gesundheitspflegemittel GmbH, Wies-
baden, Forbundsrep. Tyskland 
Andersen, Orla Hartmann, Charlottenlund 
Bekendtg. 










































Reg. nr. side/årg. 
— & Bruun's Fabriker A/S, København 2244 466/65 
—- & Burchardt A/S (A/S Bien, Tølløse), København 1240 132/65 
1241 132/65 
Andersen & Busch, Ingeniør- og Handelsselskab, København 2209 437/65 
Anderson, Aktiebolaget Åbjorn, Svedala, Sverige 2358 507/65 
Andreasen, Holger, København 3013 706/65 
Andresen, Johan Henrik, Oslo, Norge 3281 801/65 
— Vilfordt, Odense 1368 182/65 
Anker-Phoenix Nåhmaschinen AG, Bielefeld, Forbundsrep, 
Tyskland 544 95'9/65 
Werke A.G., Bielefeld, Forbundsrep. Tyskland 2660 595/65 
— — — 2922 679/65 
Anri Soc. a.r.l., S. Christina-Gardena (Bolzano), Italien .... 1684 282/65 
Apodan Aktieselskab, Kastrup 20'90 412/65 
Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater, A/S, 
Oslo, Norge 451 898/64 
— — — 1650 247/65 
2118 358/65 
— 2120 373/65 
— 3053 1365/63 
Aqua-Marine Mfg. Ltd., Toronto, Canada 690 1002/64 
Aral Aktiengesellschaft, Bochum, Forbundsrep. Tyskland .... 2575 563/65 
Arbec Corporation, a corp. of the State of Delavv^are, New 
York, N.Y., U.S.A 3177 753/65 
Arbejdernes Fællesbageri A/S, København 554 968/64 
Arcair Company, Bremerton, Washington, U.S.A 1307 161/65 
Archdale & Company Limited, James, Worcester, England .. 909 34/65 
Ardente Acoustic Laboratories Limited, London, England .. 2682 605/65 
Arenco Aktieselskab, København 3432 830/65 
Ariola-Eurodisc GmbH,, Giitersloh, Forbundsrep. Tyskland .. 2970 679/65 
_ — — 3251 788/65 
Armour and Company, a corp. of the State of Delaware, Chi­





— Pharmaceutical Company, Chicago, Illinois, U.S.A 1800 319/65 
Arnbergs Fabriksaktiebolag, Hoganås, Sverige 40 812/64 
Arne Fabriker, A/S, Ytre Arna pr. Bergen, Norge 1975 361/6'5 
Arnesen og Oddvar S. Halbostad, Gunnar, Bygdøy og Bryn, 
Norge 1553 211/65 
Arrigoni & C, Societå per Azioni, Prodotti Alimentari G., 
Cesena (Forli), Italien 2974 683/65 
Artidane v/ Bent K. Larsen, Dragør 904 33/65 
2696 614/65 
Artone Gramophone N.V., Haarlem, Holland 2931 684/65 
Artos Dr. Ing. Meier-Windhorst Kommanditgesellschaft, 
Hamburg, Forbundsrep. Tyskland 3400 838/65 
Arvedlund, Steen, Helsingør 872 1011/64 
Asani ved Aage Sørensen, Viborg 2496 542/65 
Asbiton, N.V. Asphalt-Bitumen-Onderneming, Zwijndrecht, 




Reg. nr. side/årg. 
Aspro-Nicholas Limited, Slough, Buckinghamshire, England 3026 711/65 
Assels, John Stanley Norman, Kgs, Lyngby 756 1027/64 
Assens Tobaksfabrik, Alex. Gundersen, Assens 785 1034/64 
2104 417/65 
Assong Theimport A/S, København 667 9'97/64 
Asta-Werke Aktiengesellschaft, Chemische Fabrik, Brackwede 
(Westfalen), Forbundsrep. Tyskland 3297 805/65 
Astor-Werk Otto Berning & Go., Kommanditgesellschaft, 
Schwelm/Westfalen, Forbundsrep. Tyskland 1249 143/65 










—- A/S Skotøjsfabrikken, Herlev 2276 457/65 
— Nutrition AB, Molndal, Sverige 956 53/65 
959 54/65 
— 3282 801/65 
Atkinson, Soc. It. p. Az., J. & E., Milano, Italien 1409 197/65 
— — — 2925 681/65 
Atlas, A/S, København 1489 1017/64 
— — — 2121 381/65 
— 2693 612/65 
»De Atlas« N.V, Lichtdrukpapierfabriek, Delft, Holland .... 3441 836/65 
Aton, Aksjeselskapet, Oslo, Norge 3060 462/65 
Audco Limited, Newport, Shropshire, England 2336 4'93/65 
2591 573/65 
Avery Limited, W. & T., Birmingham, England 1872 331/65 
— Products Corporation, San Marino, Californien, U.S.A. .. 1992 378/65 
— — — 2955 426/65 
Avon Products, Inc., a corp. of the State of New York, New 
York, N.Y., U.S.A 7/65-36 1119/65 
Axon Reklame v/ Axel Sonnergaard, København 3451 843/65 
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco, Rom, Italien 2506 548/65 
B 
BP Gas A/S, Århus 2568 558/65 
— Olie-Kompagniet A/S (The BP Oil Company Ltd.), Kø­
benhavn 214 857/64 
923 887/64 
3059 455/65 
— 3351 827/65 
3494 862/65 
Babcock & Wilcox Company, The, New York, N.Y., U.S.A. .. 1083 98/65 
Babor & Go., Dr., Bad Aachen, Forbundsrep. Tyskland .... 845 13/65 
1825 334/65 
8 
Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Aktiengesellschaft, Lud-
wigshafen am Rhein, Forbundsrep. Tyskland 
Bagsværd Træindustri v. H. P. Bendixen, Kgs. Lyngby 
Balico, AB., Stockholm, Sverige 
Balamundi-Nederland N.V., Huizen N.H., Holland 
Bali Brassiere Co. Inc., a corp. of the State of New York, 
New York, N.Y., U.S.A 
Balle, O, G., Flensburg, Forbundsrep. Tyskland 
Balmain, Pierre, société anonyme, Paris, Frankrig 
Bane, Arthur, London, England 
Bang Aktieselskab, A. C., København 
Banken for Brædstrup og Omegn, Aktieselskabet, Brædstrup 
Barbatone Company, Inc., San Antonio, Texas, U.S.A 
Bard Inc., C. R., a corp. of the State of New York, Murray 
Hill, New Jersey, U.S.A. 
Barfod & Co., Aktieselskabet Olaf O., København 
Barker-Littoinen Oy, Åbo, Finland 
Barnangens Tekniska Fabrikers AB, Stockholm-Bromma, 
Sverige 
Barracudaverken AB, Djursholm, Sverige 
Barteis Skotøjsfabrik A/S, L., København 
Bastrup, A., København 
Bates Shoe Company, a corp. of the State of Massachusetts, 
Webster, Massachusetts, U.S.A 
— Ventil Sække Go. A/S, København 
Baud, Jacques, Neuilly sur Seine, Seine, Frankrig 
Baunsgaard, P., Århus 
Baxter & Go. Limited, C. R., Seagate, Dundee, Skotland 
Bay & Vissing A/S, København 
Bayer Aktiengesellschaft, Farbenfabriken, Leverkusen-Bayer-
werk, Forbundsrep. Tyskland 
Bekendtg. 




























































— 912 35/65 
1118 103/65 
1123 105/65 
_ — — 1128 106/65 
1217 135/65 
1219 136/65 
— 1441 195/65 
1505 216/65 
— 1576 245/65 








— — — 2277 457/65 
— 2326 471/65 
— — — 2331 480/65 














— — — 3438 834/65 
Beatrice Foods Co., a corp. of thø State of Delaware, Chicago, 
Illinois, U.S.A 2549 550/65 
— Scandinavia A/S, Oslo, Norge 1410 198/65 
Beaulieu S.A., société anonyme, Fontenay-sous-Bois (Seine), 
Frankrig 1065 90/65 
Beck & Jørgensen A/S, Søborg 64 822/64 
Becker OHG, Bierbraiierrei, St. Ingbert/Saar, Forbiindsrep. 
Tyskland 1726 300/65 
— AB Wilh., Stockholm, Sverige 1417 204/65 
10 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
1983 371/65 
— 2480 531/65 
— 3034 714/65 
Bedin, Société Anonyme, Société Nouvelle A, Godde, Paris, 
Frankrig " 3178 754/65 
Beecham Foods Limited (H, W. Carter & Company), Brent-
ford, Middlesex, England 163 854/64 
Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg/Lahn, Forbunds-
rep. Tyskland 2486 534/65 
Beiersdorf & Co. A.-G., P., Hamburg, Forbundsrep. Tyskland 886 23/65 
Bekaert, Tréfileries, Léon, S.p.r.L, Zwevegem, Belgien 1755 320/65 
2337 494/65 
Bell Home Appliances Limited, Blackwater, Near Camber-
ley, Surrey, England 3226 778/65 
Bellinda Feinstrumpfmanufaktur Vatter & Palme G.m.b.H., 
Schongau, Forbundsrep. Tyskland 2600 577/65 
Beloit Corporation, Beloit, Wisconsin, U.S.A 2455 522/65 
Bel-Ray Company, Inc., Farmingdale, New Jersey, U.S.A 908 34/65 
Beltone Electronics Corporation, a corp, of the State of Illi­
nois, Chicago, Illinois, U.S.A 2412 503/65 
Benatre, Gustave, Vire (Calvados), Frankrig 844 12/65 
Bendt, Anders, Århus 2729 6'25/65 
Bendz A/S, Viggo, Glostrup 1795 316/65 
Benedictine Distillerie de la Liqueur de l'Ancienne Abbaye de 
Fecamp, société anonyme, Fécamp (Seine-Maritime), 
Frankrig 434 936/64 
Benico Konfektion A/S, København 3333 816/65 
Benson, Gustav Eric Valdemar, Malmø, Sverige 188 795/64 
Benson & Hedges Limited, London, England 2862' 665/65 
3005 703/65 
Bentone-Verken, AB, Ljungby, Sverige 2190' 445/65 
2860' 663/65 
3490 861/65 











BERA Staalrørsstilladser v. N, P. Nielsen, Aalborg 1866 303/65 
Berg, C. J., Odense 625 995/64 
— Electronics, Inc., a corp. of the State of Pennsylvania, 
New Cumberland, Pennsylvanien, U.S.A 2890 661/65 
Berger Brothers Company, The, New Haven, Connecticut, 
U 829/64 
— (Great Britain) Limited, Lewis, London, England 957 53/65 
Bergia, Forsikringsaktieselskabet, København 863 18/65 
Berlingske Tidende I/S, København , 1177 115/65 
r 
11 
Berlin-Treptow, VEB Elektro-Apparate-Werke, Berlin-
Treptow 
Berman & Associates, Inc., Jules, a corp. of the State of Cali-
fornia, Beverly Hills, Californien, U.S.A. 
Berner Handelsaktiebolag, Brøderna, Farsta, Sverige 
Stockholm, Sverige 
Berwing, Etablissements, Nanterre (Seine), Frankrig 
Bestie A/S, Georg, København 
Bevell, AB, Vasterås, Sverige 
Beyer, Engen, Elektrotechnische Fabrik, Heilbronn/Neckar, 
Forbundsrep. Tyskland 
Bijur Lubricatin Corporation, a corp. of the State of New 
York, St. Rochelle Park, New Jersey, U.S.A 
Billingsfors-Långed, Aktiebolaget, Billingsfors, Sverige 
Billman-Regulator Aktiebolag, Fack, Huddinge, Sverige 
Binggeli, Ernest, Odense 
Binney & Smith Inc., New York, N.Y., U.S.A 
Biocentralen (Selskabet for bioteknisk industri og forskning), 
København 
Bio-Kur International v/ Jørgen I. Goldschmidt, Køben­
havn 
Biorex Laboratories Limited, London, England 
Birkedals Eftf. v/ P. E. Rohde Michelsen, Knud, København 
Birkerød Elektriske Installation v/ Orla Holm Sørensen, 
Birkerød 
Bissell A.G., Zug, Schweiz 
Bjåre Industrier, A/B, Karpalund, Sverige 
Bjørn, N. C., Ikast 
Bjørns Radio v/ Poul Bjørn Randow, København 
— Vinhandel, Ludv., København 
Blå Bånd Suppe-Produkter A/S (Solofabriken A/S), Køben­
havn 
Bekendtg. 
















































Blaakilde Mølles Fabrikker, Aktieselskabet, København .... 
Bloch Brothers Tobacco Company, The, a corp, of the State 
of West Virginia, Wheeling, West Virginia, U.S.A 
Blohm & Voss AG,, Hamburg, Forbundsrep. Tyskland 
Blue, Sidney Daniel, New York, N.Y., U.S.A 
Bhie Bell Inc., a corp. of the State of Delaware, Greensboro, 
North Carolina, U.S.A 
Blue Bell, Inc., Guilford, North Carolina, U.S.A 
Blumøller, A/S, Odense 
Bock, Orthopadische Industrie K.G., Otto, Duderstadt-Euzen-
berg, Forbundsrep. Tyskland 
Boehringer Sohn, C. H., Ingelheim am Rhein, Forbundsrep. 
Tyskland 
Boehringer & Soehne GmbH, C. F., Mannheim-Waldhof, For­
bundsrep. Tyskland 
Boel Brothers of Marslev Ltd. A/S, Marslev 
Boer & Bendixen, A/S, København 
Boffi Arredamento Cucina, Cesano, Maderno, Italien 
Bofors, Aktiebolaget, Bofors, Sverige 
Bolette A/S, Manufakturlageret, København 
Boots Pure Drug Co. Ltd., Nottingham, England ... 
Borgar Margarinfabrikk A/L, Oslo, Norge, 
Bosch A/S, Robert, København 
— G.m.b.H., Robert, Stuttgart, Forbundsrep. Tyskland .... 
Boss Manufacturing Company, The, a corp. of the State of 
Illinois, Kewanee, Illinois, U.S.A 
Bekendtg. 

















































Reg. nr. side/årg. 
Botany Industries, Inc., also doing business as Renauld of 
France, Reno, Nevada, U.S.A 30 806/64 
Bouchage Mécanique (L.B.M.), Le, société anonyme, Neuilly-
sur-Seine, Frankrig 2966 677/65 
Bourjois, Société Anonyme, Paris, Frankrig 1530 236/65 
1532 237/65 
— 2421 496/65 
_ — — 2973 6'82/65 
— 3231 780/65 
Boursin, Fromagerie, Société anonyme organisée suivant les 
lois frangaises, Pacy-aux-Eure (Eure), Frankrig 3412 846/65 
Boyle & Son Limited, Leeds, England 2552 552/65 
Bracco Industria Chimica S.p.A., Milano, Italien 112 829/64 
824 5/65 
1854 851/64 
Branca di Ronianico, Stefano Branca di Romanico, Guiseppe 
Branca di Romanico, Carlo-Ranieri Branca di Romanico, 
Fernando Bussolera, trading as Fratelli Branca, Pierluigi, 
Milano, Italien 616 988/64 
617 989/64 
— — — 618 989/64 
Braun et Fils S.A., Ateliers A., Paris, Frankrig 3230 780/65 
Brifa v. Knud Brix, Farvefabrikken, Vordingborg 3067 648/65 
3068 649/65 
— 3069 650/65 
3071 694/65 
Brinkmann AG., Martin, Bremen, Forbundsrep. Tyskland .... 660 9'93/64 
759 1028/64 
760 1028/64 
— 761 1028/64 




Bristol-Myers Company, a corp. of tbe State of Delaware, New 
York, N.Y., U.S.A 66 823/64 
370 904/64 




— 3525 890/65 
British-American Tobacco Company, Limited, London, Eng­
land 723 1014/64 
— Celanese Limited, London, England 6'91 1002/64 
1185 123/65 
1725 300/65 
— Insulated Callender's Cables Limited, London, England . 2672 599/65 
•— Xylonite Company Limited, The, London, England .... 1357 177/65 
Bro, M., kemisk-teknisk Fabrik, København 6 757/64 
Brother Industries Ltd., Mizuho-ku, Nagoya, Japan 934 11/65 
Brown, Boveri & Cie., Aktiengesellschaft, Baden, Schweiz .. 3475 855/65 
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— Textiles, Inc., Buster, a corp. of the State of Delaware, 
Wilmington, Delaware, U.S.A 
— & Haley, a corp. of the State of Washington, Tacoma, 
Washing1;on, U.S.A. 
— & Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited, 
London, England 
Browne & Son Limited, Henry, Barking, Essex, England .... 
Brutmaschinenfabrik, VEB (K), Bismark i. Altmark, Øst­
tyskland 
Brium's Bagermester Brød, Akts., Glostrup 
Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij N.V., Zaandam, Hol­
land 
Brøgger, Kurt, Højbjerg 
Brøste, P., København 
Buehier Ltd., a corp. of the State of Illinois, Evanston ,Illi-
nois, U.S.A 
Buhl, Willy, København 
Buitoni Sansepolcro, S.p.A. Gio & F. Lli, Sansepolcro 
(Arezzo), Italien 
Bul-Beton, A/S, Herning 
Bull Gummi-Industri, Bergen, Norge 
Bunn Company, B. H., Chicago, Illinois, U.S.A 
Bunzl & Biach Aktiengesellschaft, Wien, Østrig 
Burchard & Cie., Dr., K51n-Zollstock, Forbundsrep. Tysk­
land 
Burcharth & Søn, A. D., Kolding 
Burford Company, Maysville, Oklahoma, U.S.A 
Burgess Products Company Limited, Gateshead, County Dur­
ham, England 
Burne, Skjold, A/S, København 
Burns & Bussell Company of Baltimore City, The, a corp. of 
the State of Maryland, Baltimore, Maryland, U.S.A 
Burrough Limited, James, London, England 
Busch-Knudsen, S., Bisskov 
Busche Druckereigesellschaft m.b.H., Fritz, Dortmvmd, For­
bundsrep. Tyskland 
Byg og Leg v/ K. Bøg Larsen, Odense 
Byggeplast A/S, Bungsted Kyst 
Byk-Gulden Lomberg, Chemische Fabrik G.m.b.H., Konstanz, 
Forbundsrep. Tyskland 
Båhncke & Co.s Fabriker A/S, W., København 
Bekendtg. 












































Reg. nr. side/årg. 
1468 22i0/65 
1469 221/65 
Bohrae Fettchemie G.m.b.H., Diisseldorf, Forbundsrep. Tysk­
land 2314 485/65 
Børgesen & Co. A/S, N., København 828 7/65 
2760' 614/65 





_ _ _  3 3 9 0  8 2 7 / 6 5  
Bøttcher & Co., Karl, Hamburg, Forbundsrep. Tyskland .... 1821 332/65 
C 
CDC, Sté Ame dite: Paris, Frankrig 157 852/64 
CGE Compagnia di Elettricita S.p.A., Milano, Italien 1803 1179/62 
Cadbury Brothers Limited, Bournville, Birmingham, England 831 8/65 
1318 486/64 
2434 516/65 
Cadoricin, société anonyme, Bobigny, Seine, Frankrig 2588 571/65 
Cadovius, Poul, Skaade Bakker pr, Højbjerg 1340 167/65 
Cafca, Kaffe-Import v/ Verner Olsen, Hvidovre 794 934/64 
— — — 795 951/64 
Calmic Limited, Crewe, Cheshire, England 1990 377/65 
Caltex Oil A/S, København 1439 194/65 
2801 642/65 
3522 883/65 
Calvé-Delft, N.V. Maatschappij tot Exploitatie der Oliefabrie-
ken, Delft, Holland 2778 631/65 
Cameo-Parkway Records, Inc., a corp. of the State of Penn­
sylvania, Philadelphia, Pennsylvanien, U.S.A 2895 663/65 
Canadian Lady Corset Co. Limited, Montreal, Quebec, Canada 1588 250/65 
Cantrell & Cochrane Limited, Dublin, Irland, og Sutton, 
Surrey, England 2166 438/65 
3086 724/65 
Cap Levnedsmidler A/S, København 1744 312/65 
Capewell Manufacturing Company, The, a corp. of the State 
of Connecticut, Hartford, Connecticut, U.S.A 3371 818/65 
Capucci, Parfums, Paris, Frankrig 318 898/64 
42'9 933/64 
2441 518/65 
Carling Brewing Company Incorporated, a corp. of the State 
of Virginia, Cleveland, Ohio, U.S.A 1271 150/65 
Carlsberg Bryggerierne, Indehaver Carlsbergfondet, Køben­
havn 947 43/65 
2797 640/65 
2867 669/65 
Carlsen & Plenge A/S, København 2065 393/65 
Carnation Company, a corp. of the State of Delaware, Los 
Angeles, Californien, U.S.A 1190 125/65 
16 
Carpigiani Bruto S.p.A,, Bologna, Italien . . . 
Carreras Limited, Basildon, Essex, England 
Carstens KG., Sektkellerei, Neustadt/Weinstrasse, Forbunds-
rep. Tyskland 
Carter Products, Inc., a corp. of the State of Maryland, New 
York, N.Y., U.S.A 
Casco, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 
Casinghini, Ferruccio, Milano, Italien 
Castenschiold & Grønvold A/S, København 
Castillo S.A,, Saint-Honoré, Paris, Frankrig 
Castrol Limited, London, England 
Caiilliez & Delaoutre, M., Société en Gommandite par actions, 
Toiircoing (Nord), Frankrig 
Cellucap Manufacturing Co., Philadelphia, Pennsylvanien, 
U.S.A 
Celludan (A. C. Illum A/S), A/S, København 
Cellvabruken AB, Stockholm, Sverige 
Gement Marketing Company Limited, The, London, England 
Cementex, AB, orebro, Sverige 
Gerena A/S, Køge 
Geres Bryggerierne A/S (Østjydske Bryggerier Aktieselskab), 
Århus 
—, société anonyme, Etablissements, Méréville (Seine & 
Oise), Frankrig 
Ceskoslovenské Hudebni Nåstroje, nårodni podnik, Hradec 
Krålové, Tjekkoslovakiet 
Chadbourn Gotham Inc., Charlotte, North Carolina, U.S.A. . . 
Ghandor S.A., Zug, Schweiz 
Ghantré & Gie, Nieder-Olm bei Mainz, Forbundsrep. Tysk­
land 
Chapman, Fraser & Company Limited, Thurmaston, Lei­
cester, England 
Charles of the Ritz Distributors Limited, Burgess Hill, 
Sussex, England 
Charmor G.m.b.H., Weingarten/Wiirttemberg, Forbundsrep. 
Bekendtg. 













































Chat Botté, Roubaix, Frankrig 
Chavanoz, Moiilinage et Retorderie de société anonyme, 
Ghavanoz (Isere), Frankrig 
Chavanoz, Société Moiilinage et Retorderie de, Lyon, 
Frankrig 
Ghemcell (1963) Limited, Montreal, Quebec, Canada 
Ghemetron Corporation, Chicago, Illinois, U.S.A 
Chemical Products Corporation, a corp. of the State of Rhode 
Island, East Providence, Rhode Island, U.S.A 
Chemi-Coat v/ Lillian Jentzsch, Århus 
Chemische Spezialitiiten GmbH, Darmstadt, Forbundsrep. 
Tyskland 
Chemitan A/S, Sorø 
Chemo-Continental Company v/ Ole Hertz, København 
Chemway Incorporated, Wayne, New Jersey, U.S.A 
Cherry Heering Line v. Peter F. S. Heering, København . . . . 
Chesebrough-Pond's (Genéve) S.A., Geneve, Schweiz 
— Inc., a corp. of the State of New York, New York, N.Y., 
U.S.A 
Chianti Ruffino Esportazione Vinicola Toscana, S.p.A., 
Brescia, Italien 
Chicago Musical Instrument Go., a corp. of the State of Dela­
ware, Lincolnwood, Illinois, U.S.A 
— Printed String Go., a corp. of the State of Delaware, 
Chicago, Illinois, U.S.A 
Chridamo A/S, Næstved 
Christensen, A. P., København 
— Anker, Viborg 
— Carl, Vordingborg 
— F. Birger, København .. . . 
— Niels, Sorø 
— A/S, V. M., København 
— & Go., Allan, København 
Christgau, A/S Aug., Odense 
Christiansborg Vin Import v/ E. Sørensen & P. Larsen, Kø­
benhavn 
Bekendtg. 














































Christiansen A/S, Vilh., København 
Christiansholms Fabriker, Aktieselskabet, København 
Christoffersen, Arne Ralibek, Herning 
Chronos-Werk Reuther & Reisert K.-G., Hennef, Sieg/Rhld., 
Forbundsrep. Tyskland 
Ciba Société Anonyme, Basel, Schweiz 
Cie des Machines, Pneumatiques Rotatives, Gennevilliers 
(Seine), Frankrig 
Cigarettes Import Company, N.V., Scheveningen, Haag, Hol­
land 
Cilag-Chemie Aktiengesellschaft (Cilag-Chemie Limited) (Ci-
lag-Chimie Société Anonyme), Schaffhausen, Schweiz .. 
Cimbriatex v/ J. Markamp, København 
Cirell V. Arne Dahlby Laursen, Århus 
Cissell Manufacturing Co., Inc., W. M., a corp. of the State of 
Kentucky, Louisville, Kentucky, U.S.A 
Citroen, Société Anonyme, André, Paris, Frankrig 
Bekendtg. 





















































Reg. nr. side/årg. 
Claeys N.V., Werkhuizen Leon, Zedelgem, Belgien 1196 127/65 
_ — _ 1445 198/65 
Clark Equipment Company, a corp. of the State of Michigan, 
Buchanan, Michigan, U.S.A 2394 491/65 
— & Sons Ltd., William, Upperlands, County Derry, Nord­
irland 3216 773/65 
Clement, Henning L., Padborg 252 722/64 
Clorius A/S, Odin, Skovlunde 3363 812/65 
Cluett, Peabody & Co, Inc., Troy, New York, U.S.A 1053 83/65 
Coca-Cola Company, The, a corp. of the State of Delaware, 
New York, N.Y., U.S.A 410 923/64 
1092 85/65 
Codan Gummi A/S, København 808 915/64 
Cohn A/S, M. B., København 1751 317/65 
Coin Sales Corporation, a corp. of the State of Delaware, New 
York, N.Y., U.S.A 397 916/64 
Colgate-Palmolive Company, a corp. of the State of Delaware, 
New York, N.Y., U.S.A 43 814/64 
— 108 828/64 
557 970/64 
3372 832/65 
— 3389 826/65 
Colibri Lighters Limited, London, England 8/65-36 1119/65 
College Modeller A/S, København 116'9 70/65 
Collo-Rheincollodium-Koln GmbH Werk Hersel, Bonn, For-
bundsrep. Tyskland 2233 462/65 
2977 6«5/65 
— — — 3238 702/65 
Colon Klæberuller A/S (A/S Europæisk Emballage), Køben­
havn 142 846/64 
Colonial Sugar Refining Company Limited, The, Sydney, New 
South Wales, Australien 1100 89/65 
Columbus McKinnon Limited, St. Catharines, Ontario, Canada 368 903/64 
Combastet et Cie, René, Ancienne Maison Gerbaud, Narbonne 
(Aude), Frankrig 2658 594/65 
Comet Rice Mills Inc., Dallas, Texas, U.S.A 1382 171/65 
1412 201/65 
Compagnie Fran^aise de Bonneterie, Paris, Frankrig 2704 617/65 
— — — 2705 617/65 
— 2706' 618/65 





— Generale de la Maille en abrégé Cogema, Société Ano­
nyme, Paris (Seine), Frankrig 3181 755/65 
3182 755/65 
— — — 3505 865/65 
Companhia Agricola e Commercial dos Vinhos do Porto, Vila 
Nova de Gaia, Portugal 1753 320/65 
Comptoir Nouveau de la Parfumerie société anonyme, Paris, 
Frankrig 2987 692/65 
Conbox A/S, Aalborg 1228 108/65 
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Continental Fruit Packing Co., Limited, The, London, Eng­
land 
— Gummi-Werke Aktiengesellschaft, Hannover, Forbunds-
rep. Tyskland 
Cooco Håndrensemidler A/S (Emil Wienes Forlag A/S), Kø­
benhavn 
Cooperative de Fabricants Suisses d' Horlogerie, Bienne, 
Schweiz 
Co-ordinated Building Commiinication A/S, Trørød pr. 
Vedbæk 
Coq d'Or, Au, A/S, La Rotisserie, København 
Gordon Bleu Limited, Montreal, Ganada 
Coriolanus AG, Binningen/Bl., Schweiz 
Gormall v/ A. P. Hansen, Maskinfabriken, Dybbøl pr. Dybbøl 
Gorn Products Gompany, a corp. of the State of Delaware, 
New York, N.Y., U.S.A. 
Go-Ro, Essensfabrik, Aktieselskabet, Herlev 
Goro, Inc., New York, N.Y., U.S.A 
Gorsets Silhouette Limited, London, England 
Gory Gorporation, a corp. of the State of Delaware, Ghicago, 
Illinois, U.S.A 
Gotariel Société Anonyme, Paris, Frankrig 
Gratex Manufacturing Go., Inc., a corp. of the State of Gali-
fornia, Burlingame, Galifornien, U.S.A 
Grown Gork & Seal Gompany, Inc., a corp. of the State of 
New York, Philadelphia, Pennsylvanien, U.S.A 
Grylor, Société, Paris, Frankrig 
Grystal Tissue Gompany, The, a corp. of the State of Ohio, 
Middletown, Ohio, U.S.A 
Gulemborg Exploitatie Maatschappij N.V., Amsterdam, Hol­
land 
Gulinar/Stange, AB, Fjålkinge, Sverige 
Gurtis Industries, Inc., Helene, a corp. of the State of Illinois, 
Ghicago, Illinois, U.S.A 
Gurtiss Gandy Gompany, The, a corp. of the State of Illinois, 
Ghicago, Illinois, U.S.A 
Gussons (International) Limited, Kersal, Manchester, Eng­
land 
Gutter Laboratories, Inc., a corp. of the State of Delaware, 
Berkeley, Galifornien, U.S.A 
Bekendtg, 










































Reg. nr. side/årg. 
D 
D.M.S. Distribution des Marques Selectionnées, Gennevilliers 
1832 33'9/65 





, 2654 593/65 
2655 593/65 
3473 855/65 
Dahlenburg e. G.m.b.H., Molkereigenossenschaft, Dahlenburg, 
Forbundsrep. Tyskland 1639 199/65 
Dalli-Werke Maurer & Wirtz, Stolberg/Rheinland, Forbunds-
357 915/64 
901 31/65 
, 2002 384/65 
. 2080 408/65 
Dam A/S, Brdr., København 655 988/64 
Damgaard A/S, Aage, Herning 62 821/64 
— Knud, Herning 1961 332/65 
29-98 700/65 
3000 701/65 
Dan, A/S Børstefabriken, Nørre Bjært pr. Kolding 613 984/64 
2173 440/65 
Knud E., Hvidovre 465 937/64 
Dancold Limited, London, England 2736 198/65 




. . 802 1014/64 
1069 93/65 
_ 1136 10-9/65 
Danel K/S, C., København 1564 240/65 
Danfoss A/S, Eismark pr. Nordborg 10 777/64 
— — _ 606 972/64 
. . . .  1021 68/65 
— — — .  .  .  .  1376 155/64 
. — .  2737 371/65 
_ — — 3072 698/65 
-— 3304 443/65 
3354 774/65 
Danielson, Carl Viktor, Åstorp, Sverige 1222 136/65 
Danish Art Frame Company v/ P. Toftemann Thomsen og 
V. Wolthers Hansen, København 3305 731/65 
Danmax A/S, Industriselskabet, Holte 840 10/65 
Dansk Andels Ørredeksport, Brande 1915 363/65 
— 2194 446/65 
— Asfaltfabrik, A/S, København 1247 142/65 
— Boreselskab A/S, København 2754 609/65 
— Bygge Kemi v. Lars Sandgaard, Birk, Herning 2873 595/65 




Reg. nr. side/årg. 
— 976 28/65 
— Dataservice A/S, Ballerup 2508 549/65 
— Entreprenør Materiel v/ Kierulff-Hansen, København .. 1549 173/65 
— Esso A/S, København 2204 367/65 
2262 417/65 
— 2263 418/65 
— — — 2264 419/65 
— 2265 420/6'5 
2266 421/65 
— Etiketvæveri A/S, Søborg 1600 266/65 
— Formulartryk, A/S, København 3100 729/65 
— Haardmetal, A/S, Lyngby 2685 606/65 
Hollandsk Kaffe-Compagni A/S, København 443 939/64 
— 574 977/64 
1752 318/65 
2295 475/65 
— Industriskum ved Th. Jensen, Esbjerg 3075 705/65 
— Maltcentral A/S, København 819 3/65 
951 43/65 
— — — 1433 190/65 
— 1435 192/65 
— Metalslange Import ved Kjeld Hauge, København 974 26/65 
— Most- og Tørringsindustri A/S, Hjallese 2099 415/65 
— _ — 2565 546/65 
Norsk Kvælstoffabrik I/S, Grenå 2835 617/65 
— Pressefabrik, A/S, København 2417 507/65 
2527 522/65 
2529 524/65 










— Skurvogn Fabrik A/S, København 2995 699/65 
— Tufting v/ S. Kjærgaard Petersen, Glostrup 1070 93/65 
— Tyggegummi Fabrik A/S, Vejle 2632 572/65 
2666 597/65 
3159 747/65 
— Unilever A/S, København 192 827/64 
379 908/64 
592 742/64 
! ̂  593 755/64 
876 6/64 




— Vacuum Plastic ved E. Madsen, Hornsyld 346 894/64 
23 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Danske Erhvervs Rengørings Selskab v/ Frede V. Spring­
borg, København 1236 112/65 
Landmandsbank, Aktieselskab, Den, København 2849 645/65 
Luftfartsselskab A/S, Det, København 450 896/64 
— Mælkekondenseringsfabrik, Aktieselskabet Den, Nakskov 421 929/64 
—. 1874 333/65 
— Oliemøller og Sæbefabrikker Aktieselskab, København . . 1591 252/65 
— 2235 463/65 
— — 223& 464/65 
— 2237 464/65 
.—- — 2238 464/65 
2834 617/65 
2999 700/65 
— 3175 753/6'5 
Snedkermester Møbler, København 3134 656/65 
Spritfabrikker, Aktieselskabet De, København 666 997/64 
1879 340/65 
Datamec Corporation, a corp, of the State of California, 
413 924/64 
Dausse S.A., Les Laboratoires, Paris, Frankrig 1931 368/65 
Dawe's Laboratories, Inc., a corp. of the State of Illinois, 
Chicago, Illinois, U.S.A 1601 267/65 
Debag Deutsche Backofenbau G.m.b.H., Miinchen, Forbunds-
rep. Tyskland 1363 179/65 
Decca Limited, London, England 3411 845/65 
— Navigator Company Limited, The, London, England .... 3245 771/65 
Dechentreiter Maschinenfabrik GmbH, Josef, Baumenheim 
Krs, Donauworth, Forbundsrep. Tyskland 2933 685/6'5 
— 2935 686/65 
— — — 2936 687/65 
Defensor A.G., Ziirich, Schweiz 746 1023/64 
Dehn's Dampvaskeri, A/S N, L., Søborg 3259 7'91/65 
Dehydag Deutsche Hydrierwerke G.m.b.H., Diisseldorf-Holt-
hausen, Forbundsrep. Tyskland 440 938/64 
Deigård Plastic Import v/ M. Deigård, Århus 3079 716/65 
32€4 736/65 
Delavan Manufacturing Company, a corp. of the State of 
Iowa, West Des Moines, Iowa, U.S.A 1968 355/65 
Delden & Co., Gerrit van, Gronau (Westfalen), Forbundsrep. 
Tyskland 2915 675/65 
Denbo A/S, Hellerup 244 881/64 
Denco A.G., Zug, Schweiz 3433 831/6'5 
Dennert & Pape Aristo-Werke K.G., Hamburg-Altona, For­
bundsrep. Tyskland 3212 770/65 
Deutsche Advance Produktion G.m.b.H., Lautern im Oden-
wald, Forbundsrep. Tyskland 3/65-36 510/65 
— Erdol-Aktiengesellschaft, Hamburg, Forbundsrep. Tysk­
land 2577 565/65 
— Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessier, Frank­





— Linoleum-Werke Aktiengesellschaft, Bietigheim/Wiirtt,, 
Forbundsrep. Tyskland 
— Si'-Si' Werke Horst Meinecke & Go. m.b.H., Heldelberg, 
Forbundsrep. Tyskland 
Diamond Alkali Company, Cleveland, Ohio, U.S.A 
—- National Corporation, New York, N.Y., U.S.A 
— Walnut Growers, Inc., a corp. of the State of Galifornia, 
Stockton, Californien, U.S.A 
Dictator Deursluiter Maatschappij, N.V., Bussum, Holland . . 
Diedenhofen KG., Pharmaceutische Fabrik, A., Bad Godes-
berg, Forbundsrep. Tyskland 
Diehl, Niirnberg, Forbundsrep. Tyskland 
Dierig" Aktiengesellschaft, Christian, Augsburg, Forbundsrep. 
Tyskland 
Diethelm & Go. A.G., Ziirich, Schweiz 
Dietzsch, Otto, Stein am Rliein, Schweiz 
Dinklage & Go., Troponwerke, Kdln-Miilheim, Forbundsrep. 
Tyskland 
Dior, Parfums Christian, société å responsabilité limitée, 
Paris, Frankrig 
Disney Productions A/S, Walt, København 
Distillers Agency Limited, The, South Queensferry, West 
Lothian, Skotland 
Distra, Aktiebolaget, Sodertalje, Sverige 
Dixi v/ A. Janns, Biscuitfabriken, Bagsværd 
Doagh Spinning Company Limited, The, Belfast, Nordirland 
Documat Inc., Waltham, Massachusetts, U.S.A 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg og Osteeks­
port), Haderslev 
Dome Chemicals, Inc., a corp. of the State of Indiana, Elk-
hart, Indiana, U.S.A 
Dow Chemical Company, The, a corp. of the State of Dela­
ware, Midland, Michigan, U.S.A 
Dow Corning Corporation, a corp. of the State of Michigan, 
Midland, Michigan, U.S.A, 
Dover Roller Shutters Limited, Romford, Essex, England . . 
Drackett Company, The, Cincinnati, Ohio, U.S.A 
Bekendtg. 













































Reg. nr. side/årg. 
3156 746/65 
Draco, Lunds Farmacevtiska Akliebolag, Lund, Sverige .... 2086 411/65 
2802 643/65 
Dralle, Georg, Hamburg-Altona, Forbundsrep. Tyskland .... 2025 3i94/65 
Drasbæk, Ib, Hejse pr. Fredericia 1986 375/65 
Dreamland Electrical Appliances Limited, Southampton, 
Hampshire, England 1285 154/65 
Dreier's Ur-import, København 2566 549/65 
Drengwitz, Chemische Fabrik Gustav, Opladen, Forbundsrep. 
Tyskland 1486 422/64 
Dresden, Arzneimittelwerk, VEB, Radebeul, Østtyskland .... 155 851/64 
_ _ _  2 5 2 5  5 1 6 / 6 5  
— VEB Reglerwerk, Dresden, Østtyskland 1843 345/65 
—, VEB Tabak- imd Industriemaschinen, Dresden, Østtysk­
land 3065 636/65 
— VEB Transformatoren- und Rontgenwerk, Dresden, Øst­
tyskland 651 985/64 
Dresser Industries, Inc., a corp. of the State of Delaware, 
Dallas, Texas, U.S.A. 2332 485/65 
Driigerwerk, Heinr. & Bernh. Drager, Liibeck, Forbundsrep. 
Tyskland 3458 850/65 
Ducon Company, Inc., The, a corp. of the State of New York, 
Mineola, New York, U.S.A 2903 666/65 
Duinisveld, J. J. N. trading under the style Inhanag, Zoeter-
meer, Holland 1305 160/65 


















Duncans v/ G. V. Sodemann, København 1556 229/65 
Dunkin' Donuts of America, Inc., Quincy, Massachusetts, 
U.S.A 338 886/64 
Dunlop Rubber Company Limited, Erdington, Birmingham, 
England 1283 154/65 
2164 437/65 
2928 682/65 
Dupont, Jytte, Hellerup 2400 495/65 
Duramis Fuels Limited, Nr. Chesterfield, Derbyshire, 




Reg. nr. side/årg. 
2159 433/66 
3470 864/65 
Dymo Industries, Inc., a corp. of the State of California, 
Berkeley, Californien, U.S.A 1287 155/65 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, Forbundsrep. 




— 2380 474/65 
3496 862/65 
Dyrup & Go. A/S, S., København 455 925/64 
_ — _ 467 937/64 
— 1253 145/65 








Dyva & Jeppesens Forlag A/S, København 2703 617/65 
Dæhnfeldt, A/S L., Odense 648 984/64 
_ _ _ _  7 6 6  1 0 2 9 / 6 4  
769 1030/64 
_ __ _ 770 1030/64 
771 1030/64 
: ' ' 775 1031/64 
777 1032/64 
_ _ _ ' ' 778 1032/64 
779 1032/64 
1355 176/66 
' 1356 176/65 
"" " 1776 276/65 





EVG Entwicklungs- u. Verwertungs-Gesellschaft m.b.H., Graz, 
Østrig 
Eastern Company S.A.E., Giza, Ægypten, Den Forenede 
Arabiske Republik 



















Reg. nr. side/årg. 
Eaton Allen Corporation, Brooklyn, New York, U.S.A 3050 912/63 
— 3051 912/63 
3052 912/63 
Ecke, Paul, Encinitas, Californien, U.S.A 3171 751/65 
Eckes, Peter, K.G., Nieder-Olm bei Mainz, Forbundsrep. 
Tyskland 2390 486/64 
Edelweiss Handelsaktieselskab, Herning 2200 114/63 
Edinger, Erik, København 25'92 573/65 
Ega v/ Bent Godtfred Andersen og Kaj Norman Andersen, 
Nørresundby 1430 188/65 
Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Koffiebranderijen-Thee-
handel N.V., Douwe, Joure, Holland 583 979/64 
EGESPO Einkaufgenossenscbaft Sport e.G.m.b.H., Heilbronn/ 
Neckar, Forbundsrep. Tyskland 3149 743/65 
Eilersen, Nils Juul, Vedbæk 3426 810/65 
Eiraepar A/S, Espergærde 3403 840/65 
Eisenring, Walter, Gossau, St. Gallen, Schweiz 1649 243/65 
„Electricité Mecanique et Applications" „E.M.A.", Société 
Anonyme, Bruxelles, Belgien 344 892/64 
Electrolux, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 236 877/64 
— 1656 264/65 
2492 538/65 
Electronic Associates, Inc., Long Branch, New Jersey, U.S.A. 630 998/64 
Electrosil Limited, Sunderland, England 2639 585/65 
Electrostar G.m.b.H., Reichenbach (Fils.), Forbundsrep. 
Tyskland 2212 450/65 
Elektrizitats-Actien-Gesellschaft vorm. W. Lahmeyer & Co., 
Frankfurt/Main, Forbundsrep. Tyskland 2539 540/65 
2758 612/65 
Elektromat, VEB, Dresden, Østtyskland 96 813/64 
Elfa Elsterwerda, VEB, Elsterwerda-Biehla, Østtyskland .... 302 893/64 
Elite A/S, Kolonial-Pakkeriet, København 1319 904/64 
Ellerbæk, Sv., Herning 3419 175/65 
Elsener ved Elisa Elsener, Messerfabrik Carl, Ibach-Schwyz, 
Schweiz 841 11/65 
Eltra Corporation, Toledo, Ohio, U.S.A 190 807/64 
Eltreva A.G., Zug, Schweiz 817 2/6'5 
Elva ved Aa. L. "Warnekær, København 1120 104/65 
Elvaco A/S, Hørsholm 2745 552/65 
Elvirasminde A/S, Chokoladefabriken, Århus 2418 508/65 
— — — 2773 626/65 
2847 642/65 
— 2986 691/65 
3323 812/65 
Emba Mink Breeders Association, a corp. of the State of 
Wisconsin, Racine, Wisconsin, U.S.A 2182 443/65 
3200 759/65 
Emballaco, Aktieselskabet, København 2215 451/65 
— 2318 802/64 
Emborg A/S, Chr. E., København 2997 700/65 
Emhart Corporation, Bloomfield, Connecticut, U.S.A 3106 732/65 
Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Alimentas 
(ALIMPEX), Vedado, Havana, Cuba 2749 606/65 
28 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Emser Werke AG, Domat/Ems, Graubiinden, Schweiz 3073 700/65 
Enicar SA, Maison, Lengnau, Schweiz 1112 96/65 
Erba Aktiengesellschaft fiir Textilindustrie, Erlangen, For-
bundsrep. Tyskland 1655 264/65 
— S.p.A., Carlo, Milano, Italien 1211 133/65 
Ercopharm A/S, Trørød pr. Vedbæk 2205 411/65 
2467 527/65 
— 3017 708/65 
Erhardsen & Andersen A/S, Nykøbing M 460 932/64 
Erhvervenes Udstillingsselskab Bella-Centret A/S, København 1528 234/65 
Erichsen Skjorte- og Pyjamasfabrik A/S, Kjeld, København 3286 802/65 
Ericson, Bengt Gustaf (Gosta), Gøteborg, Sverige 477 946/64 
Eriksen, Ove, Åbyhøj 1039 74/65 
1041 75/65 
Erin Peat Products Limited, Birr, County Offaly, Eire 2776 630/65 
Ernstrom & Co. Aktiebolag, Goteborg, Sverige 1621 275/65 
Espe Fabrik pharmazeutischer Pråparate G.m.b.H., Seefeld, 
Oberbayern, Forbundsrep. Tyskland 430 934/64 
Etacol International AG, Ziirich, Schweiz 235 876/64 
399 916/64 
Ethicon, Inc., a corp. of the State of New Jersey, Bridgewater 
Township, New Jersey, U.S.A 2339 496/65 
Eugene-Gallia, Société Anonyme, Paris, Frankrig 1537 246/65 
Eurocard Danmark A/S (Diskonto- Selskabet af 1935 A/S), 
København 2181 442/65 
Européenne des Dérivés du Manganése S.A. »Sedema«, 
Société, Ixelles-Bruxelles, Belgien 173 859/64 
Europæisk Musik Import A/S, Lille Værløse 2491 537/65 
Ewbank, André, Bruxelles, Belgien 2605 593/65 
Ewi Sko ved Kaj Andersen, Næstved 428 932/64 
Exinter, A/S, Herlev 1889 347/65 
2697 614/65 
3237 549/65 
Expanko-Kompagniet A/S, København 1161 119/65 
Extrusion, Aktieselskabet, Glostrup 1729 302/65 
F 
F.D.G.M. — Fabrication & Diffusion des Grandes Marques, 
Paris, Frankrig 1699 288/65 
FMC Corporation, a corp. of the State of Delaware, Phila­
delphia, Pennsylvanien, U.S.A 1446 199/65 
— — — Wilmington, Delaware, og Philadelphia, Pennsyl­
vanien, U.S.A 2887 659/65 
Factor & Co., Max, a corp. of the State of Delaware, Holly­
wood, Californien, U.S.A 1028 71/65 
1183 123/65 
Fairchild Camera & Instrument Corporation, Syosset, Long 
Island, New York, U.S.A 1344 170/65 
Familieplanlægning, Foreningen for, København 1348 172/65 
Fango Co., GmbH., Rapperswil, Schweiz 2066 396/65 
_ _ _  2 1 1 5  3 9 7 / 6 5  
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Farbenkraut OHG, Chemische Werke und Lackfabrik, Darm­
stadt, Forbundsrep. Tyskland 
Farodane P/F, A/S, København 
Farvebøtten ved Knud Løndahl, Fredericia 
Farvemøllen, A/S, København 
Fashion Press v. Heidi Nielsen, København 
Fazer AB, Oy Karl, Helsingfors, Finland . . 
Feldballes Møbelfabrik, Århus 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, Diisseldorf-Oberkassel, For­
bundsrep. Tyskland 
Ferrero & C. S.p.A., P., Alba (Cuneo), Italien 
Ferrosan, Aktiebolaget, Malmø, Sverige .... 
Ferrosan, A/S, København 
le Fevre, Søren Christian, Århus 
Fichtel & Sachs A.G., Schweinfurt am Main, Forbundsrep. 
Tyskland 
Field Enterprises Educational Corporation, Chicago, Illinois, 
U.S.A 
— Limited, J. C. & J., London, England 
Fieldcrest Mills, Inc., a corp. of the State of Delaware, Spray, 
North Carolina, U.S.A 
Findus S.A., Produits, Vevey, Schweiz 
Finnlube Ltd., Oy, Helsingfors, Finland 
Firestone Tire & Rubber Company, The, a corp. of the State 
of Ohio, Akron, Ohio, U.S.A 
Fischbach, VEB Aluminiumwarenfabrik, Fischbach (Rhon), 
Østtyskland 
Fisher & Ludlow Limited, Birmingham, Warwick, England 
Fishman & Co., Inc., Louis, a corp. of the State of Illinois, 
Chicago, Illinois, U.S.A 
Fisons Pest Control Limited, Harston, Cambridgeshire, 
England 
Bekendtg. 














































— Pharmaceuticals Limited, Loughborough, Leicestershire, 
England 
Fix Linnedudiejning A/S, København 
Flamco N.V., Gouda, Holland 
Flamingo Foam, A/S, København 
Fleischer, Svend, Klampenborg 
Flemming Jun., Carl, Hamburg-Neugraben, Forbundsrep. 
Tyskland 
Flexello Castors & Wheels Limited, Slough, Buckinghamshire, 
England 
Fodervåvnader, AB, Borås, Sverige .. 
Folmann, E. H., Herning 
Fontargen A,G., Ziirich, Schweiz .... 
Ford Motor Company A/S, København 
Ford-Werke Aktiengesellschaft, Koln/Niehl/Rhein, Forbunds­
rep. Tyskland 
Forenede Bryggerier, Aktieselskabet De, København 
— Isværker A/S, De, Esbjerg 
— Kaffekompagnier, A/S De, København 
— Mejerier, Andelsselskabet De, Århus ... 
— Protokolfabrikker A/S, De, København 
— Stilladsforretninger A/S, De, København 
— UllvarefabrikkerD.F.U., A/S De, Oslo, Norge 
Franchise System A.G./S.A., Luzern, Schweiz 
Frantz Manufacturing Company, a corp. of the State of Illi­
nois, Sterling, Illinois, U.S.A 
Frederiksberg Chemiske Fabriker A/S, Kastrup 
Frederiksberg Forkromningsanstalt v/ E. Hamann, Køben­
havn 
Frederiksberg Vinimport A/S, København 
Frederiksen, Bent, og Jørn Nielsen Jørgensen, Skjern 
Freia, Aksjeselskabet, Oslo, Norge 
Bekendtg. 


















































Reg. nr. side/årg. 
Frema Nåhrmittel-Gesellschaft m.b.H., Gersheim/Saar, For-
bundsrep. Tyskland 257 899/64 
1122 104/65 
Freudenberg, Carl, Weinheim/Bergstrasse, Forbundsrep. 




Frigistor S.A., De la Rue, Fribourg, Schweiz 34 808/64 
Frigoscandla AB, Halsingborg, Sverige 3283 801/6'5 
Frisenberg, Elton, København 686 989/64 
Fructus Fabriker, Aktiebolaget, Bromma, Sverige 736 1019/64 
— — _ 1524 228/65 
Frylink & Zonen (Export) N.V., A., Sassenheim, Holland .. 2100 415/65 
Fuchs A/S (Nueco A/S), Josef, København 2041 398/65 
Fuji Seitetsu Kabushiki Kaisha (Fuji Iron & Steel Co. Ltd.), 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 1665 294/65 
Fulford Co, (U.K.) Limited, G. T., Pinner, Middlesex, England 2292 471/65 
Fuller Brush Company, The, a corp. of the State of Connecti­
cut, East Hartford, Connecticut, U.S.A 847 14/65 
1094 88/65 
Fulmen, Société de l'Accuraulateur, société anonyme, Clichy 
(Seine), Frankrig 435 936/64 
Futorian Manufacturing Corporation of New York, a corp. of 
the State of New York, Amsterdam, N.Y., U.S.A 3379 821/65 
3380 821/65 
— 3382 822/65 
Fyens Strømpefabrik, A/S, Odense 784 1034/64 
1736 308/65 
— 2728 624/65 
Fiirrer Sohne AG., Rud., Ziirich, Schweiz 1839 343/65 















Gaia, nårodni podnik, Prostejov-Krasice, Tjekkoslovakiet 
— Foods A/S, København 





Gardisette G.m.b.H., Emsdetten/Westfalen, Forbundsrep. 
Tyskland 
Garvey Sociedad Anonima, Bodegas de San Patricio, Jerez-
de-la Frontera, Spanien 
Gavle Verken Aktiebolag, Gavle, Sverige 
Gea (farmaceutisk-kemisk fabrik), A/S, København 
Gearmatic Co. Ltd., North Surrey, British Columbia, Canada 
Gefion, AS Sæbekompagniet, København 
Geigy A.G., J. R., Basel, Schweiz 
General Cigar Co., Inc., New York, N.Y., U.S.A 
—- Dynamics Corporation, a corp, of the State of Delaware, 
New^ York, N.Y., U.S.A 
— Electric Company, Schenectady, New York, U.S.A 
— Foods Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
White Plains, N.Y., U.S.A 
— Milk Company, a corp. of the State of Delaware, Los 
Angeles, Californien, U.S.A 
— Motors Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
Detroit, Michigan, U.S.A 
— Tire & Rubber Company, The, a corp. of the State of 
Ohio, Akron, Ohio, U.S.A. 
Gennep, N.V. Papierfabriek, Gennep, Holland 
Genoud & Cie., Etablissements, Venissieux (Rhone), Frankrig 
Genu Food, A/S, Skovlund pr. Tikøb 
Gestetner Limited, London, England 
Bekendtg. 


















































Reg. nr. side/årg. 
Gideons International, The, a corp. of the State of Illinois, 
Nashville, Tennessee, U.S.A 564 972/64 
Gil y Cia., S.R.C., José Hernandez, Molina de Segura (Mur-
cia), Spanien 2647 588/65 
Gillette Company, The, a corp, of the State of Delaware, 
Boston, Massachusetts, U.S.A 1713 293/65 
Gimo Gheese Company, indehaver Odsherreds Mejerikreds, 
Andelsselskab, København 3161 747/65 
Girard-Perregaux & Co. S.A., La-Chaiix-de-Fonds, Schweiz . . 3425 787/65 
Girdler Corporation, a corp. of the State of Ohio, Louisville, 
Kentucky, U.S.A 2138 427/65 
Gisselbæks Fabriker, Hugo, ved Hugo Gisselbæk, Silkeborg . . 261 863/64 
Giubiasco (Schweiz) Linoleum Aktiengesellschaft, Giubiasco, 
Kanton Tessin, Schweiz 1273 151/65 
1274 151/65 
2334 493/65 
Givaudan & Cie S.A., L., Yernier-Genéve, Schweiz 2792 638/65 
— & Co., Société Anonyme, L., Vernier-Genéve, Schweiz . . 2817 647/65 
Gjellerups Forlag A/S, Jul., København 1474 223/65 
Glaverbel, société anonyme, Bruxelles, Belgien 573 976/64 
Glaxo Laboratories Limited, Greenford, Middlesex, England . 1237 122/65 
3222 776/65 
3300 806/65 
Glen Distillers Limited, Nassau, Bahamaøerne 1967 354/65 
— Råven Knitting Mills, Inc., a corp. of the State of North 
Carolina, Glen Råven, North Carolina, U.S.A 1386 177/65 
1388 179/65 
2067 398/65 
Glenfield & Kennedy Limited, Kilmarnock, Skotland 548 965/64 
Globe Sko A/S (Ludvig Andersson's Eftf. A/S), København . . 750 1025/64 
Gluckin International Corp., Wm., New York, N.Y., U.S.A. . . 1131 108/65 
Goh Song Mong, Teo Chiat Hoe (also spelt Hor) and Goh Sot 
Kheng trading as Nam \Vah, Singapore, Malaysia 2338 495/65 
Golana S.A., Montres, Bienne, Schweiz 3376 820/65 
Golden Grain Macaroni Co., a corp. of the State of Califor-
nia, San Leandro, Californien, U.S.A 2710 619/65 
Gonks Limited, London, England 652 986/64 
Goriværk v/ E. G. og N. O. Ehrenskjold, Kolding 2905 667/65 
Gossen & Co. G.m.b.H., P., Erlangen, Forbundsrep. Tyskland 1204 13i0/6'5 
Goya Limited, London, England 1924 366/65 
Grace & Co., W, R., a corp. of the State of Connecticut, New 
York, N.Y., U.S.A 2623 566/65 
Grappin Fils & Cie, Saint-Claude (Jura), Frankrig 717 1012/64 












Reg. nr. side/årg. 
— 2866 668/65 
— 2941 692/65 
— 3510 866/66 
Greenlees Limited, MacDonald, Leith, Edinburgh, Skotland .. 2466 527/65 
Greer Hydraulics, Inc., a corp, of the State of New York, 
Los Angeles, Californien, U.S.A 2644 588/65 
Grindstedværket, Aktieselskabet, Grindsted 595 913/64 
679 945/64 
— 1637 194/65 
Gronau & Go., Artekobingesellschaft, Bielefeld, Forbundsrep. 
Tyskland 4 704/64 
Grosseinkaufs-Gesellschaft Deutscher Konsumgenossenschaf-
ten m.b.H., Hamburg, Forbundsrep. Tyskland 854 16/66 
Grossglockner-Hochalpenstrassen A.G., Salzburg, Østrig .... 9 771/64 
Grosssteinbeck GmbH, Otto, Velbert, Forbundsrep. Tyskland 2011 3'90/65 
Grundfoss Bjerringbro Pumpefabrik A/S, Bjerringbro 2609 113/64 
— 2610 149/64 
Griinenthal G.m.b.H., Chemie, Stolberg im Rheinland, For­
bundsrep, Tyskland 650 984/64 
2567 552/65 
Grangesberg-Oxelosund, Trafikaktiebolaget, Stockholm, 
Sverige 2353 504/65 
Grøn, Jens Howard, Gejlvang Plantage pr. Vorbasse 2691 611/65 
Grønborg, Folmer Th., Alderslyst mejeri, Silkeborg 191 820/64 
Gubbens Konservesfabriker, A/S, Hundested 2716 621/65 
Guerlain, Société, Société en nom collectif, Paris, Frankrig .. 438 938/64 
— 835 9/65 
Guggenheim S.A., A. H., Basel, Schweiz 3414 847/65 
Guldmanns Eftflg., Julius, Korsør 349 899/64 
— 1973 360/65 
Gulf Oil Corporation, Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A 2569 559/65 
Gumælius A/S, København 2201 251/64 
Guntofte, Svend, Kældernæs pr. Bandholm, Lolland 449 895/64 
Gutbrod-Werke G.m.b.H., Biibingen/Saar, Forbundsrep. Tysk­
land 1016 66/65 
Gutenberghus-Bladene (Indehaver Egmont H. Petersens 
Fond), København 67 823/64 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København .. 3114 735/65 
Giitersloher Fleischwarenfabrik J. F. Mårten G.m.b.H., Gii-
tersloh/Westfalen, Forbundsrep. Tyskland 2003 385/65 
Gorlitz, VEB Elektroschaltgerate, Gorlitz, Østtyskland 550 966/64 
Goteborgs Kemisk-Tekniska Fabrik Vasco Aktiebolag, Gøte­
borg, Sverige 1920 365/65 
H 
HB A.m.b.A., Brugsforeningen, København 1809 1023/64 
2522 62/65 
HH Spezial Optik GMBH, Wetzlar, Forbundsrep. Tyskland .. 2161 435/65 
H-son Orénto, Nils, Trångsund, Sverige 1714 294/65 
HS Kedelfabrik v/ Hans Sørensen & Søn, Tarm 2741 526/65 
H.V.E, (Electric) Limited, Near Leeds, Yorkshire, England .. 1536 245/65 
Haand i Haand, Forsikringsaktieselskabet, København 1657 269/65 
35 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Hack Saws Limited, Rotherham, Yorkshire, England 2876 654/6'5 
Haderslev Kaffe Risteri ved Johan Petersen, Haderslev 867 876/64 
—- Vesteramts Mejeriselskab, Øster Lindet 3399 837/65 
I Hadir, Société des Haut-Fourneaux et Aciéries de Differ-
dange-St. Ingbert-Rumelange, Luxembourg, Luxembourg 2608 601/65 
Hagelstein Maschinenfabrik, Alfred, Liibeck-Travemunde, 
Forbundsrep. Tyskland 2676 600/65 
Hahn KG, Dr, Carl, Diisseldorf, Forbundsrep. Tyskland .... 2498 542/65 
»Hainaut-Sambre«, Société Metallurgique, Société Anonyme, 
Couillet, Belgien 3074 702/66 
Hairline Trading Company A/S, Søborg 3320 810/65 
Halberg, Harald, Svendborg 294 889/64 
297 8-91/64 
316 897/64 
_ _ _ 918 37/65 
919' 37/66 
— 920 38/65 
1342 168/65 
_ _ _  2 9 4 7  6 9 5 / 6 5  
— 3124 737/65 
Halbertsma's Fabrieken voor Houtbewerking N.V., Grouw, 
Holland 2220 455/65 
Halle A/S, Herold, Ringsted 2701 616/65 
Halstead Limited, James, Whitefield, Lancashire, England . . 744 1022/64 
Halvorsen & Sønner, J. C., I/S, Århus 3493 862/65 
Hamac-Hansella Aktiengesellschaft, Viersen, Forbundsrep. 
Tyskland 1359 177/65 
Hammarplast Aktiebolag, Tingsryd, Sverige 161 853/64 
— 3301 807/65 
Hammel & Omegns Andelssvineslagteri, Hammel 1470 221/65 
1471 221/65 
1472 221/65 
Hamo v/ Hansen og Mortensen, I/S Vinduesfabrikken, Ikast 2341 497/65 
Hampshire & Co. Limited, F. W., Sinfin Lane, Derby, Eng­
land 1402 193/65 
Hango Kex AB, Helsingfors, Finland 1773 182/65 
Hanias, A/S, København 720' 1013/64 
Hanna-Barbera Productions, Inc., a corp. of the State of Dela­
ware, Hollywood, Californien, U.S.A 2818 648/65 
. . . "  2 - 8 1 9  6 4 9 / 6 5  
Hanovia of Canada Limited, Engelhard, Toronto, Ontario, Ca­
nada, og Slough, Buckinghamshire, England 2961 661/65 
2962 662/65 
Hansen, Albert, Vejle 1046 77/65 
—• E. Norup, København 2152 431/65 
— Edgon Christian William Schlydtersen, og Leontin Chri­
stian Frederik Poul Klose Lund, København 3004 702/65 
— Hanne, København 393 914/64 
— Hermann, Hvalsøe 2147 430/65 
— J., Århus 203 842/64 
— P. Carsten, Lyngby, 1375 145/65 
2766 620/65 
— Poul, København 624 994/64 
IL 
36 
— Signe, Århus 
— Glas A/S, Stenfeldt, København 
— & Søn, Louis, København 
Hansson A/S, Elof, København 
Hard Metal Tools Limited, Coventry, England 
Harder, A/S Svend, København 
Hardman & Holden Limited, Miles Platting, Manchester, Eng­
land 
Haribo Lakrids A/S, København 
Harrap Bros. (Sirdar Wools) Limited, Wakefield, Yorkshire, 
England 
Hartwall, Ab, Oy, Helsingfors, Kånala, Finland 
Hartz, F. V., København 
— Torben V., Virum 
Harvey & Sons Limited, John, Bristol, England 
Haslev Træindustri A.m.b.A., Haslev 
Hasselfors Bruks Aktiebolag, Hasselfors, Sverige 
Hassenfeld Bros., Inc., Pawtucket, Rhode Island, U.S.A 
Hastrup, Knud-Erik Vilhelm Oluf Gnatt, Herlev 
Hathaway Company, C.F., a corp. of the State of Delaware, 
Waterville, Maine, U.S.A. 
Hauenschild Chemische Fabrik K.G., Hans, Hamburg-Wands-
bek, Forbundsrep. Tyskland 
Haug, indeh. H. Busch-Jensen, H., København 
Haustrup-Ekco Aluminium-Emballage, A/S, Odense 
Havnemøllen i Fredericia A/S, Fredericia 
Haworth and Company (Manufacturing) Limited, Richard, 
Diana Cowpe Organisation, Burnley, Lancashire, Eng­
land 
Hayakawa Denki Kogyo Kabushiki Kaisha (»Hayakawa Elec­
tric Co., Ltd.«), Osaka-Shi, Japan 
Heath Company, a corp. of the State of Delaware, Benton 
Harbor, Michigan, U.S.A 
Heberlein & Co. AG, Wattwil, Schweiz 
Hecht, Glaswarenfabrik Karl, Sondheim/Rhon iiber Bad Neu-
stadt/Saale, Forbundsrep. Tyskland 
Heering, Peter F., København 
Hegner & Company Limited, Siber, Hong Kong 
Heidelberg, Schnellpressenfabrik AG, Heidelberg, Forbunds­
rep. Tyskland 
Heinzelmann, H., Reutlingen, Forbundsrep. Tyskland 
Bekendtg. 














































Helios Kemisk-Tekniska Fabriker, AB, Stockholm, Sverige . . 
Helkama Oy, Helsingfors-Drumso, Finland 
Heller, Gustav & Wilhelm, Wien, Østrig 
Hemmingsen, Leo, København 
Hempels Skibsfarve-Fabrik A/S, J. C., København 
Henkel & Gie G.m.b.H., Diisseldorf, Forbundsrep. Tyskland 
Henningsen WWe, H.C., Flensburg, Forbundsrep. Tyskland . . 
Henriksen, Erik Steen, Randers 
Henriques, Kai, København 
Hensgen & Sønner, Etiket- & Båndvæveriet P., Ringkøbing . . 
Hercules Powder Gompany, a corp. of the State øf Delaware, 
Wllmington, Delaware, U.S.A 
Hertz System, Inc., New York, N.Y., U.S.A 
Hesston Manufacturing Gompany, Inc., a corp, of the State of 
Kansas, Hesston, Kansas, U.S.A 
Heugten A/S, Brødrene Van, København 
Heyden Aktiengesellschaft, Ghemische Fabrik von, Munchen, 
Forbundsrep. Tyskland 
Hicks and Otis Prints, Incorporated, a corp. of the State of 
Gonnecticut, Norwalk, Gonnecticut, U.S.A 
Hillerød Dampvaskeri v/ A. Bonde Jacobsen, Hillerød 
— Farve- og Tapethandel v. Henning Petersen, Hillerød .. . 
Himmelsbach, Fritz, Papierfabrik, Zug-Oberwil, Schweiz .. . 
Himolla Polstermobelwerk Garl Hierl G.m.b.H., Taufkirchen/ 
Vils, Forbundsrep, Tyskland 
Hin N,V,, Kousenfabrieken, Haarlem, Holland 
Hindsgaul Butiksmontøren Aktieselskab, København 
Hissinhuolto Oy, AB, Helsingfors, Finland 
Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter, Lejre 
Hjørring Diskontobank, Aktieselskabet, Hjørring 
Hobbydress Bekleidung GmbH, Heilbronn/Neckar, Forbunds­
rep, Tyskland 
Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning, 
Farbwerke, Frankfurt/Main, Forbundsrep. Tyskland .. . 
Bekendtg. 

















































Hoffgaard, C. C., Holte 
Hoffmann & Go., A/S Wilh. F., Lyngby 
— & Co. Plastics & Maskiner, A/S Wilh. F., Lyngby ... 
Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, F., Basel, 
Schweiz 
Hofmand-Lager- og Butiksindretninger ved Erik Poulsen, 
Herlev 
Hokan Sko A/S, København 
Holland, N.V. Textielfabriek, Ensoliede, Holland 
Hollup A/S, P., Trondheim, Norge 
Holmboe & Søn, J. P., Horsens 
Holo-Krome Limited, Dundee, Skotland 
Honda Giken Kogyo Kabushiki-Kaisha, Tokyo, Japan 
Honsel, Alfred, Frondenberg/Ruhr, Forbundsrep. Tyskland 
Hooker Ghemical Gorporation, a corp. of the State of New 
York, Niagara Falls, N.Y., U.S.A 
Hornitex Werke Gebr. Kiinnemeyer Sperrholz, Holzfaser-
platten und Kunststoffplatten, Horn in Lippe, Forbunds­
rep. Tyskland 
Hornschuch Aktiengesellschaft, Konrad, Unterurbach bei 
Schorndorf/Wiirtt., Forbundsrep. Tyskland 
Horsens kontante Manufakturforretning v/ Andreas Hansen, 
Indeh. Hansen & Hviid, Horsens 
Houlbæk, Hakon, København 
Hudnut, Richard, a corp. of the State of New York, Morris 
Plains, New Jersey, U.S.A 
Hundevadt, B., Gravens 
Hunter Douglas Holland, Vennootschap onder de firma, Rot­
terdam, Holland 
Bekendtg. 
















































Reg. nr. side/årg. 
1234 103/65 
1772 82/65 
Hurst, Harry, Foxton, Cambridgeshire, England 1191 125/65 
Hiisquarna Borstfabrik, Aktiebolaget, Hiiskvarna, Sverige ... 2279 458/65 
Husson, Roland, Orbey (Haut-Rliin), Frankrig 1199 12'9/65 
Hydrauliska Industri Aktiebolaget, Hiidiksvall, Sverige 118 833/64 
Hydrotherm, Inc., a corp. of the State of New Jersey, North-
vale, New Jersey, U.S.A 1615 273/65 
Hygrade Food Products Corporation, a corp. of the State of 
New York, Detroit, Michigan, U.S.A 28 802/64 
Hygæa, Kristensen-Elsøe's Farve- og Lakfabriker, A/S, Ålborg 485 954/64 
2458 524/65 
Hiils Aktiengesellschaft, Chemische Werke, Mari Kreis Reck-
linghausen, Forbundsrep. Tyskland 2619 561/65 
— — — 2888 659/65 
— — — 3080 722/65 
3144 742/65 
Hiinnebeck G.m.b.H,, Lintorf, Bez. Diisseldorf, Forbundsrep. 
Tyskland 412 924/64 
Hyresgåsternas Sparkasse- och Byggnadsforeningars Riks-
forbund u.p.a., Stockholm, Sverige 2439 517/65 
Hysol Corporation, a corp. of the State of New York, Olean, 
N.Y., U.S.A 2398 494/65 
Halsan i Halsingborg AB, Halsingborg, Sverige 3255 78'9/65 
Håssle, Apotekare Paul Nordstroms Fabriker, Aktiebolaget, 
Goteborg, Sverige 1511 222/65 
— — — 2656 593/65 
Høeg, Gregers, København 138 842/64 
Høeghs Lakrids- og Sukkervarefabriker, A/S J., København 315 897/64 
636 719/64 
Høng Ost A/S, København 3011 705/65 
3012 706/65 
Høng Produkt v/ H. & K. Bagger-Hansen, København 23 799/64 
— 812 1007/64 
— — — 1663 286/65 
3250' 787/65 
Hønnerup, Nyborg Møbelfabrik & Maskinsnedkeri A/S (Ny­
borg forenede Trælastforretninger, P. Schmidt & Co. 
A/S), Listefabrikken, Nyborg 727 1016/64 
Hørdum Konfektion, A/S, Hørdum 2953 147/65 
Høst & Søn A/S, Andr. Fred., København 2172 440/65 
Høyer Maskinfabrik A/S, O. G., Århus 2408 500/65 
Høyer's Krudtværk A/S, Gentofte 1710 292/65 
I.C.A. Industria Conserve Alimentari S.p.A., Milano, Italien . 
ITT General Controls Inc., Glendale, Californien, U.S.A. ... 














Reg. nr. side/årg. 
Ibsen, Poul, Bredekilde, Kalundborg 639 925/64 
Icar, Industrla de Ricerca e Produzione del Farmaco S.p.A., 
Rom, Italien 2156 432/65 
Icatal Plastics Limited, Millbank, London, England 2828 355/65 
Ici A/S, Automobilforretningen, Glostrup 1738 310/65 
Ideal-Standard, société anonyme, Paris, Frankrig 2379 472/65 
Ideal Toy Corporation, New York, N.Y., U.S.A 715 1011/64 
Identical Form Inc., New York, N.Y., U.S.A 1917 364/65 
Ifoverken, Aktiebolaget, Bromolla, Sverige 2804 643/65 
Illum A/S, A. C., København 2143 429/65 
— 2311 483/65 
2727 624/65 
Imko Nussimport G.m.b.H., Norf bei Neuss, Forbundsrep. 
Tyskland 2596 576/65 
— 2599 577/65 
— 2886 6'58/65 








_ _ _  2 2 2 , 2  4 5 7 / 6 5  
2604 589/65 
3520 880/65 
Imperial-Eastman Corporation, a corp. of the State of Illinois, 
Chicago, Illinois, U.S.A 2268 449/65 
Indiana N.V., Rubberfabriek, Roosendaal, Holland 38 811/64 
Indola N.V., Rijswijk, Holland 2'53& 538/65 
L'Indre, Société å Responsabilité Limitée, La Confection de, 
Issoudun, Indre, Frankrig 2457 523/65 
Imdupack Industrial Packing Factory Akts. (M. B. Cohn 
Akts.), København 427 931/64 
Industri-Kontrol v/ K. Høiberg-Nielsen, Ingeniørfirmaet, Kø­
benhavn 1893 349/65 
2556 555/65 
Infeld A/S, Ludvig, København 1074 95/65 
Infranor S.A., Genéve, Schweiz 2449 520/65 
Inkdpscentralernas AB Ica, Stockholm, Sverige 711 1010/64 
Innoxa (England) Limited, London, England 2590 572/65 
Insulex Limited, London, England 416 926/64 
Intab Wilhelm Ludwig KG, Niirtingen/Wiirtt,, Forbundsrep. 
Tyskland 1071 94/65 
Inter-Haniol A.G., Ziirich, Schweiz 160 853/64 
Inter-Metal Aktieselskab, København 702 1006/64 
International Franchise Corporation, Eastchester, N.Y., U.S.A. 2719 622/65 
— Harvester Company, a corp. of the State of New Jersey, 
Chicago, Illinois, U.S.A 821 4/65 
— Latex Corporation, a corp. of the State of Delaware, 




Reg. nr. side/årg. 
— Machinery Corporation N.V., St. Niklaas-Waas, Belgien 1124 105/65 
— Minerals & Chemical Corporation, a corp. of the State of 
New York, Skokie, Illinois, U.S.A 1798 318/65 
— Nickel Limited, Millbank, London, England 799 1001/64 
800 1002/64 
— Process and Prodiict Development Corporation, New 
York, N.Y., U.S.A 2785 635/65 
— Telephone and Telegraph Corporation, New York, N.Y., 
U.S.A 1980 369/65 
Internationale Bioghurt Gesellschaft J, Schwaiger & Co., Erz-
hausen bei Darmstadt, Forbundsrep. Tyskland 2254 380/65 
— Spar Centrale N.V., Amsterdam, Holland 3249 787/65 
— Textielorganisatie Kendix N.V. (International Kendix), 
Waalre, Eindhoven, Holland 3143 741/65 
Interpac Aktiebolag, Solna, Sverige 442 939/64 
Intrinit, N.V., Geldrop, Holland 2287 466/65 
Invicta Aktiebolag, Goteborg, Sverige 1154 116/65 







































Reg. nr. side/årg. 
— 3062 525/65 
3267 796/65 
— — — 3341 822/65 
Ironflex AG, Ziirich, Schweiz 2257 388/65 
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Nishi-ku, Osaka, Japan 86 774/64 
Islef & P. Hagen A/S (Dansk Maskinpark A/S), Chr., Køben­
havn 2521 286/63 
Isola Werke A.G., Diiren/Rhld., Forbundsrep. Tyskland .... 380 908/64 
Istag A.G., Suhr/AG, Schweiz 3111 733/65 
J 
Jackstådt & Go., Wilhehn, Wuppertal-Elberfeld, Forbundsrep. 
Tyskland 408 922/64 
Jacobsen, Helge, København 605 972/64 
— & Go., Helge, København 3138 689/65 
—• & Go. A/S, Leo, København 3253 788/65 
Jacta Konfektion v/ P. Buch Jakobsen & Go., Herning 517 946/64 
Jakobsen, Brødrene, Skødstrup 1086 924/64 
— 2116 77/65 
Janome Sewing Machine Go., Ltd., Tokyo, Japan 1176' 102/65 
Janssen N.V., Laboratoria Pharmaceutica Dr. G., Turnhout, 
Belgien 791 639/64 




Jaquet-Girard S.A., Gompagnie des Montres, Geneve, Schweiz 2043 344/63 
Jennings Musical Industries Limited, Dartford, Kent, England 1567 241/65 
Jenny & Gie S.A., Fabrique d'Horlogerie, Lengnau pres 
Bienne, Schweiz 1904 358/65 
_ _ _  2 4 4 0  5 1 7 / 6 5  
Jensen, Arne Worsøe, Virum 813 1009/64 
_ _ _  1 5 4 8  1 5 9 / 6 5  
— Ghr. W., Herning 396 915/64 





— Georg, Lille Skensved 2784 634/65 
— P. Hillstrøm, Ballerup 864 19/65 
— & Go., Poul E., København 1682 255/65 
— & Go.s Eftf. A/S, Hans, Århus 1908 360/65 
— & Møller A/S, København 721 1013/64 
1891 347/65 
Jensens Sølvsmedie A/S, Georg, København 714 1011/64 
Jeroc A/S, København 71 839/64 
324 589/64 
482 949/64 
— -— — Glostrup 1562 239/65 




Reg. nr. side/årg. 
2573 562/65 
2855 654/65 
Jespersen, Ejnar, Jyllinge pr. Roskilde 598 952/64 
Jet Spray Cooler, Inc., Waltham, Massachusetts, U.S.A 358 916/64 
Jetex v/ John Grosbøl, Silkeborg 1806 855/64 
Jirving, AB Gunnar, Stockholm, Sverige 2963 670/65 
Johansen, Erland, St. Magleby 2374 453/65 
2375 453/65 
— Robert, København 815 1034/64 
Johansens Fabriker A/S, Juul, Svendborg 1090 79/65 
Johansson, AB C. E., Eskilstuna, Sverige 3284 802/65 
Johnsen, Buderupholm, A/S, L., Støvring 3263 794/65 
•—• Paul Cramer, Charlottenlund 104 826/64 
Johnson & Company, Mead, a corp. of the State of Indiana, 
Evansville, Indiana, U.S.A 2968 678/65 
— &Nephew Limited, Richard, Forge Lane, Manchester, 
England 3512 866/65 
Johnson & Johnson, a corp. of the State of New Jersey, New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A 2059 385/65 
— 2144 429/65 
2153 432/65 
3008 704/65 
— — — 3385 823/65 
Joka Plastic Emballage v/ J. Schmidt, København 2768 623/65 
Jomi v/ Milton Bramsen Paaske, Jomi Industri A/S, Køben­
havn 1827 337/65 
_ — _ 2670 598/65 
Jordan Børste & Penselfabrik, A/S W., Oslo, Norge 120 834/64 
484 953/64 
Juchheim, Moritz K., Fulda, Forbundsrep. Tyskland 31 807/64 
Junchers Konfektionsfabrik A/S, Chr., Randers 1971 357/65 
Junckers Savværk, A/S, Køge 792 682/64 
Jungfalk Aktieselskab, Erik, København 1861 289/65 
Junghans Aktiengesellschaft, Gebriider, Schramberg/Wiirtt., 
Forbundsrep. Tyskland 374 905/64 
Just, Hans, København 982 44/65 
Justerini & Brooks Limited, London, England 3160 747/65 
Justesen, København, Aktieselskab, Brødr., København 174 860/64 
Justman (Amsterdam & London) Limited, Anton, London, 
England 627 9'95/64 
941 28/65 
1158 118/65 
Jybeto A/S, Harlev 938 26/65 
Jydsk Andels-Foderstofforretning (J.A.F.) og Dansk Andels 
Gødningsforretning, København 887 24/65 
— Essensfabrik v/ F. Dyrup Lerbak, Hornbæk pr. Randers 2532 529/65 
Jønsson, Erik, Bagsværd 638 914/64 
Jørgensen, Bjarne, København 3205 738/65 
— Brødr., Sønderborg 2748 600/65 
— A/S, Wilh., København 1810 35/65 
44 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
K 
KM-kedler v/ Otto Westh, København 999 54/65 
Kabi, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 321 899/64 
— 520 947/64 
— 2831 608/65 
Kaffe Kælderen ved Arne Kurt Madsen, Charlottenlund .... 2744 541/65 
Kahage Knopf Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, 
Forbundsrep. Tyskland 782 1033/64 
Kaiser Jeep Corporation, a corp. of the State of Nevada, To­
ledo, Ohio, U.S.A 340 887/64 
Kalamazoo Spice Extraction Company, a corp. of the State of 
Michigan, Kalamazoo, Michigan, U.S.A 2898 664/65 
Kali-Chemie Aktiengesellschaft, Hannover, Forbundsrep, 
Tyskland 1063 89/65 
2584 568/65 
Kalk GmbH, Chemische Fabrik, Koln-Kalk, Forbundsrep. 
Tyskland 1613 272/65 
Kaltenegger, Benno Ingenieurbiiro und Maschinenbau 
(IMAS), Siegburg, Forbundsrep. Tyskland 3345 823/65 
Kalø-Vig Kedel- og Silofabrik v/ Ghr, Vinther, Skjødstrup . . 1868 312/65 
Kambly AG., Trubschachen, Schweiz 204 846/64 
Kanegafuchi Boseki Kabushiki Kaisha (Kanegafuchi Spinning 
Go. Ltd.), Sumida-Ku, Tokyo, Japan 2777 631/65 
Karensmølle, A/S, Århus 1265 148/65 
Karlshamns Oljefabriker, AB., Karlshamn, Sverige 2726 624/65 
Karta & Oaxen, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 900 30/65 
Karusell Grammofon Aktiebolag, Solna, Sverige 2411 502/65 
Katadyn Produkte AG, Wallisellen, Kanton Ziirich, Schweiz 3150 743/65 
Katfos Fabriker, Aktieselskapet, Geithus, Norge 19 795/64 
Kawo A/S, Århus 44 814/64 
2794 638/65 
Kayser-Roth Corporation, a corp. of the State of New York, 
New York, N.Y., U.S.A 3035 714/65 
Keller & Co., C., Laggenbeck, Westfalen, Forbundsrep. Tvsk-
land 126 837/64 
Kellogg Company, a corp. of the State of Delaware, Battle 
Creek, Michigan, U.S.A 2132 425/65 
Kemi-Casco, A/S, Gentofte 3210 750/65 






Kemovit A/S, Hellerup 2865 668/65 
Kerr Manufacturing Company, a corp. of the State of Dela­
ware, Detroit, Michigan, U.S.A. 3256 790/65 
Kessing & Thiele, Biinde, Westfalen, Forbundsrep. Tyskland 2714 620/65 
Ketofarm A/S c/o højesteretssagfører Paul Jarding, Køben­
havn 3402 839/65 
Keuring van Electrotechnische Materialen, Naamloze Ven-
nootschap tot, Arnhem, Holland 2809 644/65 
45 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Kidde & Company, Inc., Walter, a corp. of the State of New 
York, Belleville, Xew Jersey, U.S.A 776 1031/64 
Kiekhaefer Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
Fond du Lac, Wisconsin, U.S.A 1542 1389/63 
Kifa, Aktiebolaget, Solna, Sverige 3180 754/65 
Kilsunds Aktiebolag, Borås, Sverige 536 956/64 
542 958/64 
Kimberley-Clark Corporation, a corp. of the State of Dela­
ware, Neenah, Wisconsin, U.S.A 288 886/64 
_ — — 871 1006/64 
2435 516/65 
King-Seeley Thermos Co., a corp. of the State of Michigan, 
Ann Arbor, Michigan, U.S.A 1869 329/65 
Kirchhoff, Wilhelm, Miinster, Westfalen, Forbundsrep. Tysk­
land 1058 85/65 
Kistner AB., Axel, Stockholm, Sverige 2053 382/65 
Kiær, Torben, København 1678 224/65 
— Torben S., Hellerup 869 932/64 
— 870' 932/64 
Kjellbergs Successors A/S, København 3350 826/65 
Kjær & Co. (De Forenede Melimportører A/S), A/S, Køben­
havn 2753 608/65 
Klebetechnik GmbH., Diisseldorf, Forbundsrep. Tyskland .. . 3478 857/65 
Klytia, Société des Etablissements, société å responsabilitée, 
Levållois-Perret (Seine), Frankrig 2892 662/65 
Knomark, Inc., New York, N.Y., U.S.A 300 892/64 
1421 207/65 
Knudsen, Bent Vestergaard, Viby J 2989 694/65 
— E. Bjørn, Lyngby 2767 621/65 
— & Co,, Jacob C., Frederikshavn . 1480 228/65 
Koch & Stotz K.G., Berlin 2052 382/65 
— — — 2055 383/65 
Kockens Aktiebolag, Ystad, Sverige 1702 289/65 
Kodak Aktieselskab, Glostrup 388 912/64 
— _ — 2841 633/65 
— 3153 745/65 
Koefoed, Tage B., Gentofte 531 954/64 
Kofoed, Flemming, Knudsker pr. Rønne 1882 342/65 
Kolding Andelsmejeri, Kolding 2889 659/65 
— Tricotagefabrik v/ Chr. Houe og Erhart Kristensen, I/S, 
Kolding 937 25/65 
Kongelige Grønlandske Handel, Den, København 1248 142/65 
Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D. J. van der Have 
N.V., Kapelle-Bizelinge, Holland 619 990/64 
— Nederlandsche Zoutindustrie, N.V., Hengelo, Holland .. 3342 822/65 
— Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & 
Pharmacia, N.V., Amsterdam, Holland 2782 633/65 
_ _ _  2 9 2 3  6 8 0 / 6 5  
3235 782/65 
— Textielfabrieken Jordaan-Ter Weeme X.V., Haaksber-
gen, Holland 611 982/64 
Veenendaalse Sajet- en Vijfschachtfabriek v.h. Wed. 
D.S. van Schuppen & Zoon, N.V., Veenendaal, Holland .. 463 935/64 
46 
Konta Systemet ved Jørgen Døllner, København 
Ko-Operative Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika, Be-
perkt, Suider Paarl, Cape Province, Den sydafrikanske 
Republik 
Kooperativa fdrbiindet, ekonomisk forening, Stockholm, 
Sverige 
Koopmanns Svineslagterier, Aktieselskabet J. D., København 
Kops, E., København 
Koratron Company, Inc., San Francisco, Californien, U.S.A. 
Koreska, W., Wien, Østrig 
Kosangas International, A/S, København 
Kossack A.G., Chemische Fabrik, Diisseldorf, Forbundsrep. 
Tyskland 
Kozeluh, Alex, Dannemare 
Krex, Helge E., Charlottenlund 
Kristensen, Poul Degn, Kastrup 
— Thorkild Ibsgaard, Løsning 
Kristiansands Dampskipsselskap, A/S, Kristiansand, Norge . . 
Kristinus Kommanditgesellschaft, Miinchen, Forbundsrep, 
Tyskland 
Krupp, Fried., Essen, Forbundsrep. Tyskland 
Kuhnr-Verpackungsmaschinen G.m.bi.H., Baden-Baden, For­
bundsrep. Tyskland 
Kulzer & Co. G.m.b.H., Bad Homburg v.d.H., Forbundsrep. 
Tyskland 
Kumficar (Sales) Limited, a British Company, Halifax, York­
shire, England 
Kureha Spinning Co., Ltd., Higashi-ku, Osaka, Japan 
Kurth & Co., Gottfried, Koln, Forbundsrep. Tyskland 
Kvarnmaskiner, Aktiebolaget, Malmo, Sverige 
Bekendtg 
















































Reg. nr. side/årg. 
Kwik Lok Corporation, Yakima, Washington, U.S.A 1144 113/65 
1903 358/65 
Kåhlers Teglværk ved G. & V. Kahler, Korsør 84 769/64 
Københavns Possementfabrik v/ Erich Erichsen, København 2839 627/65 
Københavns Sporveje, København 1801 327/65 
Køge Boldefabrik I/S v. Sv. Aa. Andersen, Ninne Sparre og 
Ingolf Andersen, Køge 685 984/64 
Kølerstrøm, C., København 1140 111/65 
Kollisch, Gebriider, Niirnberg, Forbundsrep. Tyskland 1927 366/65 
1928 367/65 
2497 542/65 
Korting & Mathiesen G.m.b.H., Limburg/Lahn, Forbundsrep. 
Tyskland 1629 279/65 
L 
Lady Cake v/ A. Meier, København 
Laevosan-Gesellschaft chem. pharm. Industrie Franck & Dr. 
Freudl, Linz, Østrig 
Lagerman Junr., Aktieselskabet, Glostrup 
Lamson Paragon Limited, London, England 
Lancome S.A., Paris, Frankrig 
Landbrugets Afsætningsudvalg, København 
Lande Erben & Co., Ziirich, Schw^eiz 
Lange, Knud, Middelfart 
Langes Cigar- & Tobaksfabrikers Eftf. F. Jørgensen, Vilh., 
Slagelse 
Langebeck, Kai, Oslo, Norge 
Langeberg Kooperasie Beperk, Cape Town, Den sydafrikan­
ske Republik 
Langelands Andels-Svineslagteri, Rudkøbing 
Langeskov Plovfabrik A/S, Langeskov 
Langreuters Eftf. A/S, W., København 
Lansing Sound, Inc., James B., Los Angeles, Californien, 
U.S.A 
Larco, A/S, Hvidovre 
Larsen, Jakob, Århus 






































































— Scheel, Hellerup 
Lams & Brother Company, a corp. of the State of Virginia, 
Richmond, Virginia, U.S.A 
Lassen, Henning, København 
Lassila & Tikanoja Oy, Vasa, Finland 
Lauritsen, Sv. Aage, Hvidovre 
Laursen, H. E. Daugaard, Odder 
— Jens Ove, Nr. Lem pr. Lemvig 
Lechler Dichtungswerke OHG, Stuttgart-N, Forbundsrep. 
Tyskland 
Lehmbeck, Paul, København 
Lekkerland-Expres, N,V., Zeist, Holland 
Lembcke A/S, H., København 
Lemm & Co. G.m.b.H., Industriewerke, Gusterath-Tal Kreis 
Trier, Forbundsrep. Tyskland 
Lemvigh-Miiller Holding A/S, I. F., København 
Leo, Aktiebolaget, Halsingborg, Sverige 
Lepetit S.p.A., Milano, Italien 
Lepoutre & Gie, Etablissements Louis, société anonyme, Rou-
baix (Nord), Frankrig 
Lerbs, Joh. Hinrich, Bremen, Forbundsrep. Tyskland 
Liab Trading Co. AB, Sundbyberg, Sverige 
Libbey-Owen-Ford Glass Company, Toledo, Ohio, U.S.A 
Lidano, A/S, København 
Liebknecht, VEB Transformatorenwerk Karl, Berlin-Ober-
schoneweide 
Lift Parts Mfg., Inc., a corp. of the State of Illinois, Chicago, 
Illinois, U.S.A 
Lilli Ann Corporation, a corp. of the State of California, San 
Francisco, Californien, U.S.A 
Lilly and Company, Eli, a corp. of the State of Indiana, In­
dianapolis, Indiana, U.S.A 
Linde's Eismaschinen Aktiengesellschaft, Gesellschaft fiir, 
Wiesbaden, Forbundsrep. Tyskland 
Linders, John, Brøndby Strand 
Lindinger Trading Co. A/S, København 
Lindstrom Aktiebolag, F. E., Eskilstuna, Sverige 
Link-Belt Company, Chicago, Illinois, U.S.A. . . 
Linotol (Linotol-Kompagniet), A/S, København 
















































Reg. nr. side/årg. 
Lipha Lyonnaise Industrielle Pharmaceutique, Lyon, 
Frankrig 2240 464/65 
2836 619/65 
Lips N.V., Drunen, Holland 243 881/64 
Lipton Limited, London, England 490 957/64 
— 2197 447/65 
Locatelli S.p.A., Milano, Italien 1677 215/65 
1680 250/65 
Lockeys Reklamebureau og Klichéfabrik v/ W. G. Lockey, 
Aalborg 1522 228/65 
Lohmann KG, Fahr/Rhein, Forbundsrep. Tyskland 3213 771/65 
— & Co. K.G., Hamburg, Forbundsrep. Tyskland 816 1/65 
— 2636 584/65 
Long John Distilleries Limited, Glasgow, Skotland og London, 
England 1411 200/65 
Lorillard Company, P., New York, N.Y,, U.S.A 1802 9/62 
Losenhausenwerk Diisseldorfer Maschinenbau A.G., Diissel-
dorf, Forbundsrep. Tyskland 1877 335/65 
Lousiana State Rice Milling Co., Inc., Abbeville, Lousiana, 
U.S.A 267 871/64 
— — — 269 872/64 
Lovable Company, The, a corp. of the State of Georgia, At­
lanta, Georgia, U.S.A 2070 402/65 
Lovell & Co. Limited, G. F. Newport, Monmouthshire, Eng­
land 1017 67/65 
— & Christmas Ltd., London, England 470 941/64 
Luckeys Konservfabrik, Aktiebolaget Elis, Lvsekil, Sverige . . 2751 607/65 
— 2755 609/65 
— 2756 610/65 
Luitpold-Werk Chemisch-pharmazeutische Fabrik, Miinohen, 
Forbundsrep. Tyskland 1383 174/65 
' 1544 606/64 
Lumbye, A/S Fr., Papir en gros. Papirvarefabrik, Bogtryk­
keri, Kolding 683 983/64 
684 983/64 
Lund, Axel, Vejle 1380 168/65 
Lundbeck & Co., A/S, H., København 1210' 133/65 
3057 178/65 
Lundstrom, Etap René, Malmo, Sverige 2149 431/65 
Lybo v/ brdr. Andersen, Øde-Førslev pr. Haslev 1324 87/65 
Liineburger Mechanische Strickerei Hans Pfohe, Liineburg, 
Forbundsrep. Tyskland 545 964/64 
Lysbro Fabriker Aktieselskab, Silkeborg 1858 251/65 
Lof-Eda Verken, Aktiebolaget, Karlstad, Sverige 2068 402/65 










Reg. nr. side/årg. 
3176 753/65 
— — — 3277 799/65 
3343 823/65 
JI 
Maatschappij tot Exploiteren van Octrooien en Licenties 
„Matepa", N.V., 's-Hertogenbosch, Holland 3392 832/65 
Mab och Mya Aktiebolag, Malmø, Sverige 3227 778/65 
Machado Tobacco Company Limited, B. & J. B., Kingston, 
Jamaica 1826 335/65 
Machinale Glasfabriek De Maas N.V., Tiel, Holland 1025 70/65 
„Machpriborintorg" Vsesojusnoje Objedinenie (V/O „Mach-
priborintorg"), Moskva, Sovjet-Unionen 1538 247/65 
Mackintosh & Mackintosh Limited, Dumbarton, Dunbarton-
shire, Skotland 1513 223/65 
Madame A/S, Forlaget, København 474 944/64 
489 957/64 
Madega-Aktiengesellschaft Maschinen- und Apparatebau, 
Uster (Ziirich), Schweiz 1771 1278/63 
„De Magneet" N.V., Reisbureau, Alkmaar, Holland 1223 137/65 
Magnetoplan H, Jo. Holtz KG., Wiesbaden, Forbundsrep. 
Tyskland 2289 470/65 
Mahaffy & Arder Engineering Company, a comp. of the State 
of New Jersey, Little Falls, New Jersey, U.S.A i' 3459 850/65 
Maidenform, Inc., New York, N.Y., U.S.A 487 955/64 
210-5 418/65 
Malmo Mekaniska Tricotfabriks Aktiebolag, Malmø, Sverige 2614 271/65 
Mamiya Koki Kabushiki Kaisha (Mamiya Camera Co. Ltd.), 
Tokyo-To, Japan 3088 725/65 
Mansfield Hosiery Mills Limited, Mansfield, Nottinghamshire, 
England 3137 688/65 
Mansuino, Quinto, Poggio Sanremo, Italien 1160 118/65 
Manuela G.m.b.H., Frankfurt a. M., Forbundsrep. Tyskland . . 2538 539/65 
Manufacture de Feutres de Mouzon, La, (Anciens Etablisse­
ments Roger Sommer & ses Fils), société anonyme, Paris, 
Frankrig 1719 296/65 
2157 433/65 
— 2387 485/65 
Marabou, Aktiebolaget, Sundbyberg, Sverige 2013 390/65 
2859 660/65 
Marcussens Eftf., Tage N. J. Løber, Brede, Kgs. Lyngby .... 289 886/64 
Margarine-Compagniet M.C., A/S, København 35 80'9/64 
398 916/64 
400 917/64 
Marimekko OY, Helsingfors, Finland 2393 490/65 
Markneukirchen, VEB Blechblas- und Signal-Instrumenten-
Fabrik, Markneukirchen i. Sa., Østtyskland 303 893/64 





Mathiasen, Aktieselskabet Georg E., København 
Matsushita Electric Indiistrial Co., Ltd., Kadoma-shi, Osaka, 
Japan 
Mattel, Inc., Hawthorne, Californien, U.S.A 
Maxell Electric Industrial Co. Ltd., Osaka-fu, Japan 
Maxson Electronics Corporation, New York, N.Y., U.S.A. 
Maxwell, Cooper & Co. Limited, London, England 
May & Baker Limited, Dagenham, Essex, England 
Maybelline Co., Chicago, Illinois, U.S.A. . .. 
Mayborn Products Limited, London, England 
Mayland, Atieselskabet C., København 
Mayo V Steen Rasmusen, Vordingborg 
Mazetti Aktiebolag, Malmø, Sverige 
Mc. Clintock and Holzmann OHG., Innsbruck, Østrig 
McCulloch Corporation, Los Angeles, Californien, U.S.A 
McGaw Laboratories, Inc., Glendale, Californien, U.S.A 
McGraw-Edison Company, a corp. of the State of Delaware, 
Elgin, Illinois, U.S.A 
McNish & Company Limited, Robert, Glasgow, Skotland . ... 
Mead Corporation, The, Chillicothe, Ohio, U.S.A 
Bekendtg. 




















































— Dayton, Ohio, U.S.A 
Meatciit A/S, København 
Meda, Aktieselskabet, København 
Medicus Schuhfabrik G.m.b.H., Niirnberg, Forbundsrep, 
Tyskland 
Mediline A.G., Luzern, Schweiz 
Meiners, Torfwerke A.-Giinther, Westerhorn, Forbundsrep. 
Tyskland 
Mekanprodukter, Hans Holm, AB, Stockholm-Hagersten, 
Sverige 
Me-Kox Industri, Melvold & Koxvold, Oslo, Norge 
Melangit Kunststoffabrik GmbH., Heidelberg, Forbundsrep. 
Tyskland 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, Minden, ^Yestf., Forbundsrep. 
Tyskland 
Mellenbach, VEB Thermometer- u. Glaswarenfabrik, Mellen-
bach/Thiiringen, Østtyskland 
Men's Glassic Incorporated, New York, N.Y., U.S.A 
Merchandising International S.A., Geneve, Schweiz 
Merck & Go., Inc., a corp. of the State of New Jersey, Rah-
way, New Jersey, U.S.A 
Mercury Record Productions, Inc., a corp. of the State of 
Delaware, Chicago, Illinois, U.S.A 
Merry-Teatret ved Henrik Sandberg, København 
Mertz-Aunede Mejeri A/S, G., Aunede St 
Messmer, Ed., Frankfurt/Main, Forbundsrep. Tyskland 
Metal Box Company Limited, The, London, England 
Metalino Trading v. J. B. Helle, Glostrup 
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt (Main), For­
bundsrep. Tyskland 
Metallic A/S, Herlev 
Bekendtg. 














































— Industrie N.V., Loosdrécht, Holland 
Metronome Music A/S, København 
Mettoy Company Limited, The, Northampton, Northampton-
shire, England 
Metznauer & Jung G.M.B.H., Wuppertal-Elberfeld, Deutscher 
Ring, Forbundsrep. Tyskland 
Meulengracht, Inger, Hellerup 
Meyssonnier & Cie, S.A., Société Robert, Marseille, Frankrig 
Miang, Ole, København 
Michaelsen, Hedensted, Aktieselskabet Brdr., Hedensted .... 
Microponent Development Limited, Birmingham, England . . 
Midol, A/S, Greve Strand 
Midtjydsk Plante Center ved O. Richter, Firmaet, Birk pr. 
Herning 
— Reklame-Bureau A/S, Herning 
Mikkelsen's Trikotagefabrik A/S, Niels, Ikast 
Milberg, Jacques R., New York, N.Y., U.S.A 
Miles Laboratories, Inc., a corp. of the State of Indiana, Elk-
hart, Indiana, U.S.A 
Miller Tilt-Top Trailer, Inc., a corp, of the State of Wiscon­
sin, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A 
Minerva Radio W. Wohleber & Co., Wien, Østrig 
Minnesota Mining and Manufacturing Company, a corp. of the 
State of Delaware, Saint Paul, Minnesota, U.S.A 
Miralles, Agustin Trigo, Valencia, Spanien 
Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., Tokyo, Japan .... 
Mo och Domsjo Aktiebolag, Ornskoldsvik, Sverige 
Modernes Parisienne, Société d'Editions, société anonyme, 
Paris, Frankrig 
Mohr, Brdr., Hvissinge pr. Glostrup 
Molly Corporation, Reading, Pennsylvanien, U.S.A 
Monsanto Company, a corp. of the State of Delaware, St. 
Louis, Missouri, U.S.A 
Bekendtg. 

















































Reg. nr. side/årg. 
3386 825/65 
— Chemicals Limited, London, England 2187 444/65 
Montblanc-Simplo G.m.b.H., Hamburg, Forbundsrep. Tysk­
land 729 1017/64 
Montecatini Societå Generale per l'Industria Mineraria e 
Ghimica, Milano, Italien 287 886/64 
— 350 906/64 
1339 166/65 
213& 426/65 
— 2587 570/65 
Mopaco ved P. Røes, København 712 1010/64 
Morgenrothe, VEB Pressenwerk, Morgenrothe-Rautenkranz 
(Kreis Klingenthal), Østtyskland 3485 859/65 
Morisawa, Photo Typesetting Machine MFG. Go,, Ltd., 
Naniwa-Ku, Osaka, Japan 2282 460/65 
Morley Limited, 1. & R., London, England 2602 586/65 
Morris Incorporated, Philip, a corp. of the State of Virginia, 
New York, N.Y., U.S.A 1566 241/65 
Mortensen, Folmer, Aså 851 15/65 
— J., Klejtrup pr. Hobro 3276 7'99/65 
Morton Salt Gompany, a corp. of the State of Delaware, 
Ghicago, Illinois, U.S.A 718 1012/64 
2060 387/65 
2597 576/65 
— — — 3220 775/65 
Motown Record Gorporation, a corp. of the State of Michigan, 
Detroit, Michigan, U.S.A 2982 687/65 
— — _ 2983 687/65 
1— 3092 726/65 
Motte & Gie, société anonyme, Etablissements, Mouscron, 
Frankrig 1705 290/65 
— 2056 383/65 
Moulton Bicycles Limited, Bradford-on-Avon, Wiltshire, 
England 1947 373/65 
Moustgaard, Aage, Helsingfors-Brando, Finland 936 23/65 
Movierecord S.A., Madrid, Spanien 1027 70/65 
Miicha, Giinter Moritz, Gharlottenlund 996 51/65 
Multicoate A/S, Herlev 2365 169/65 
3322 812/65 
Munck Aksjeselskap, Sverre, Bergen, Norge 162 853/64 
Mundipharma AG., Rheinfelden, Schweiz 2098 415/65 
Munk A/S, Mette, Odense 247 882/64 
Murphy, Timothy, Dublin, Eire 2128 409/65 
Murray, Sons & Gompany Limited, Belfast, Nordirland 2978 686/65 
Myers & Bro. Go., The F. E., Ashland, Ohio, U.S.A 151 850/64 
Miillerschuh Schuhfabrik, indeh. Rudolf Miiller, Kirchheim-
Teck, Forbundsrep. Tyskland 265 870/64 
Miinchen-Otto Bårlocher GmbH, Ghemische Werke, Miinchen, 
Forbundsrep. Tvskland 1170 74/65 
r 2223 457/65 
Miinchow, N. H., Farum 3032 713/65 
Møller, Marie, Hvidovre 313 897/64 
— & Go., Sønderborg 878 11/65 
55 
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— 3367 813/65 
— & Go., Marinus, København 1252 144/65 
2513 551/65 
— 2515 552/65 
— & Landschultz, København 1853 835/64 
Molnlycke AB, Goteborg, Sverige 114 830/64 
1453 204/65 
2347 501/65 
Mølvig, Hans Ole, Ejby pr. Kirke Hyllinge 1635 569/64 
Mønsted A/S, Otto, København 1667 297/65 
NKI-Skolen A/S, København 258 836/64 
259 835/64 
Naphtachimie, société anonyme, Paris, Frankrig 3266 795/65 
Nate, Inc., Jean, a corp. of the State of New York, New York, 
N.Y., U.S.A 1587 249/65 
National Biscuit Gompany, a corp. of the State of New Jer­
sey, New York, U.S.A 1541 1053/63 
-— Dairy Products Gorporation, a corp. of the State of Dela­
ware, New York, N.Y., U.S.A 1192 125/65 
Ghicago, Illinois, U.S.A 1559 235/65 
3460 850/65 
— Distillers and Ghemical Gorporation, a corp, of the State 
of Virginia, New York, N.Y., U.S.A 1022 69/65 
— Distillers and Ghemical Gorporation (National Distillers 
Poducts Go.), a corp. of the State of Virginia, New York, 
N.Y., U.S.A 1093 85/65 
— — _ 1580 247/65 
2631 572/65 
— Lead Gompany, a corp. of the State of New York, New 
York, N.Y., U.S.A 1429 186/65 
— Musical String Company, a corp. of the State of New 
Jersey, New Brunswick, New Jersey, U.S.A 1384 174/65 
1385 175/65 
Nationale D'Etude et de Gonstruction de Moteurs d'Aviation 
(S.N.E.G.M.A.), S.A., Société, Paris, Frankrig 168 857/64 
Navarron, société anonyme, Laboratoires Laroche, Levallois-
Perret (Seine), Frankrig 3163 748/65 
Neckelmann, A/S Kaj, Syntetisk Fiber Industri, Silkeborg .. 528 952/64 




Reg. nr. side/årg. 
Nederlandsche Linoleumfabriek, N.V., Krommenie, Holland 251 693/64 
522 948/64 
Nellemann A/S Cykler en gros, Vilh., Århus 63 822/64 
Nema Trading A/S, København 3381 821/65 
Neodan A/S, København 117 832/64 
Xestlé S.A., Société des Produits, Vevey, Schweiz 1739 310/65 
" 1937 371/65 
2304 479/65 
2800 641/65 
— Nordisk Aktieselskab, København 1020 68/65 
Netoft, Kjeld C., Hellerup 1855 93/65 
Neville Cindu Chemie N.V., Uithoorn, Holland 2335 492/65 
Newman-Green, Inc., a corp. of the State of Illinois, Addison, 
Illinois, U.S.A 103 825/64 
Nicco-Werk Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Beuel/ 
Rhein, Forbundsrep. Tyskland 826 6/65 
Nicolaisen A/S, Holger, Maribo 716 1011/64 
Nicolet-Krommenie N.V., Krommenie, Holland 2739 490/65 
Niedersachsen GmbH, Triangel Spanplattenwerke, Triangel 
bei Gifhorn, Forbundsrep. Tyskland 2872 572/65 
Nielsen, Alfred V., København 1014 66/65 
— Bent Axel, Hadsund 3311 793/65 
— Børge, Klampenborg 2350 503/65 
— A/S, J., København 113 829/64 
— Jørgen A., København 2908 667/65 
3272 798/65 
— Jørn, København 1976 363/65 
— K. B., Virum 481 949/64 
— Stig, Kisserup pr. Hvalsø 1815 274/65 
— Emballage A/S, Otto, Lyngby 529 952/64 
.' 532 9'54/64 
— 534 955/64 
— 2330 479/65 
Nielsens Maskinfabrik, Poul, Rønne 2366 255/65 
Niemeijer N.V., Theodorus, (Theodorus Niemeyer N.V.), Gro­
ningen, Holland 2039 397/65 
Nilsson, Fin, Herlev 2019 392/65 
Nino Gesellschaft mit beschrankter Haftung + Go., Nord­
horn, Forbundsrep. Tyskland 1457 209/65 
2084 410/65 
Nippon Goraku Bussan Kabushiki Kaisha, Ohta-ku, Tokyo, 
Japan 3140 723/65 
Nitrox S.A., Lugano, Schweiz 2446 519/65 
Nitto Boseki Go., Ltd., Gonome, Fukushima, Japan 1626 277/65 
Nivea v/ E. O. Bruun, Holte 1953 705/63 
Noel Ltd., Auguste, Smithfield, London, England 1526 233/65 
Norcross Inc., New York, N.Y., U.S.A 13 788/64 
Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke K.G., Lii-
beck, Forbundsrep. Tyskland 1890 347/65 
Nordia v/ B. Rønne-Hansen, Hillerød 2482 531/65 




Reg. nr. side/årg. 
Bustrafik A/S, Tjæreborg 480 949/64 
— Droge- & Kemikalieforretning A/S (Northern Drug & 




Elektronik, A/S, København 2830 602/65 
Fjerfabrik Aktieselskab, København 538 957/64 
— 665 996/64 
970 58/65 
— 1444 197/65 
1883 344/65 
3107 732/65 
— 3497 863/65 





.—. — — 1965 347/65 
— Insulinlaboratorium, Gentofte 1173 79/65 
Kaffe Kompagni, Aktieselskabet, København 116 831/64 
— 1189 125/65 
— 2316 118/64 
— Margarinefabrik ved Kurt Præstrud, København 124 836/64 
— 877 8/65 
_ — — 1133 108/65 
— 1134 109/65 
1783 309/65 
Metaltryk A/S, København 1964 337/65 
Plaster Industri A/S, København 1333 159/65 
Polyphon Aktieselskab, København 2432 515/65 
Tebo, A/S, Risskov 1828 337/65 
— Textiltrvkkeri Viby J. A/S, Viby J 16 789/64 
— 17 790/64 
•—- — — 1955 870/64 
— Tobaks Kompagni A/S, København 3489 861/65 
Nordiska Armaturfabrikerna, Aktiebolaget, Linkoping, 
Sverige 1159 118/65 
— Fjåderfabriken, Aktiebolaget, Malmø, Sverige 1849 349/65 
Nordiske Kamgarnspinderi, A/S Det, Sønderborg 457 928/64 
— 459 932/64 
524 949/64 
— . 1716 295/65 
-  .  . . .  2838 626/65 
2852 650/65 
Nordjydsk Symaskineimport A/S, Nykøbing Mors 898 29/65 
— — 907 34/65 
Nordmark-Werke GMBH, Uetersen, Holstein, Forbundsrep, 
Tyskland 3294 805/65 
Nordøstfyns Tørrestation, Andelsselskabet, Hundslev pr. Køl-
strup 875 5/65 
58 
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Norsk Lettmetall, A/S, Askim, Norge 2894 663/65 
— Sprængstofindustri A/S, Oslo, Norge 3353 407/65 
Northrop Architectural Systems, a corp. of the State of Cali-
fornia. Los Angeles, Californien, U.S.A 1995 379/65 
Norwich Pharmacal Company, The, a corp. of the State of 
New York, Norwich, N.Y., U.S.A 2396 492/65 
Novak Electronics A/S, København 567 974/64 
Novo Industri A/S, København 94'9 43/65 
— 1278 152/65 
1280' 153/65 
1281 153/65 
Nimc, A/S, Roskilde 2073 405/65 
Nye Danske Stempelfabrik v/ Johs. Birkmose, København . . 2261 406/65 
Nykøbing Limiteret, Sukkerfabriken, Nykøbing Falster 1015 66/65 
1596 262/65 
Nymølle Betonvarefabrik (A/S Rockwool), A/S, Hedehusene 255 807/64 
— 927 1004/64 
Ny-Nitrogen A/S, København 24 79'9/64 
Nørding & Co., Knud, Herlev 1145 113/65 
1321 973/64 
Nørlund, Stiftelsen, Nørlund pr. Arden 2168 438/65 
OK Kenvig A/S, Glostrup 1551 192/65 
Oberlausitzer Glaswerke, VEB, Weisswasser O. L., Østtysk­
land 3374 819/65 
Odense Broderier A, Clausen & Søn A/S, Odense 2452 521/65 
-— Garn A/S, Odense 2700 616/65 
— Kamgarnspinderi, A/S, Odense 2518 554/65 
Odermark G.m.b.H., Herrenkleiderwerke, Goslar/Harz, For-
bundsrep. Tyskland 950 43/65 
1607 269/65 
Odgaards Møbelfabrik v/ Holger Odgaard Nielsen, Lintrup 
pr. Holsted 1622 275/65 
Odin i Viborg, Aktieselskabet Bayersk- og Hvidtølsbryggeriet, 
Viborg 3110' 733/65 
Olesen, Palle, Farum 1235 108/65 
Olin Mathieson Chemical Corporation, a corp. of the State of 















Reg, nr. side/årg. 
D'Oliveira, Filhos, LDA, J., Pousada de Saramagos, Portugal 1052 83/65 
Olrik, Poul, Grenå 530 953/64 
Olsen, E. Prip, Kølvrå 2198 447/65 
— J. Egede, København 327 863/64 
973 24/65 
— Sverre, Oslo, Norge 513 944/64 
— & Go. A/S, O. G., (Pakko-Tryk A/S), København 3099 728/65 
Olson & Sons AB, Otto J., Haramenhog, Sverige 1756 321/65 
Optima Biiromaschinenwerk Erfurt, VEB, Erfurt, Østtyskland 1317 427/64 
Orana Konserves A/S, Glostrup 2322 465/65 










Organon, N.V., Oss, Holland 1518 226/65 
Oriole Records Limited, London, England 2293 471/65 
Orion, Erik Wirén & Son, Aktiebolaget Fabriken, Lindesberg, 
Sverige 830 7/65 
Orkla Exolon A/S & Go. K/S, Orkanger, Norge 2829 585/65 
Ortho Pharmaceutical Gorporation, a corp. of the State of 
New Jersey, Raritan, New Jersey, U.S.A 298 891/64 
_ _ — 433 936/64 
1397 190/65 
Osby-Pannan AB., Osby, Sverige 2493 540/65 









Ottosson, Armand, København 861 18/65 
Oussani, James J., (The Staplex Gompany), New York, N.Y., 
U.S.A 695 1003/64 
Owens-Gorning Fiberglas Gorporation, Toledo, Ohio, U.S.A. 921 475/64 
1201 130/65 
Overgaard Aalborg A/S, Farve- og Lakfabriken Svend, Nørre­
sundby 2009 389/65 
Oversøisk Passagerbureau A/S, København 633 32/64 
Oxexport (Landbrugets kvæg- og kødsalg) Selskab med be­
grænset Ansvar, København 1742 311/65 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, Hjørring 3274 798/65 




Reg. nr. side/årg. 
P 
Pacific Industries, Inc., a corp. of the State of California, 
New York, N.Y., U.S.A 2178 441/65 
Package Machinery Company, a corp, of the State of Massa­
chusetts, East Longmeadow, Massachusetts, U.S.A 363 658/64 
Packaging Frontiers, Inc., a corp. of the State of Delaware, 
Waltham, Massachusetts, U.S.A 645 982/64 
Pagani, Attilio, Milano, Italien 37 810/64 
Pampryl, Société du, société å responsahilité limitée, Nuits-
Saint-Georges (Gote-d'Or), Frankrig 1745 313/65 
Pan Books Limited, London, England 1560 237/65 
— Foundations Inc., Peter, New York, N.Y., U.S.A 2097 414/65 
Para-Tone Incorporated, a corp. of the State of Illinois, La 
Orange, Illinois, U.S.A 3504 864/65 
Parke, Davis & Company, a corp. of the State of Michigan, 
Detroit, Michigan, U.S.A 1814 268/65 
3424 794/65 
Parker Pen Company, The, Janesville, Wisconsin, U.S.A 230 872/64 
— 885 23/65 
Partolan Kenkåtehdas Oy, Tammerfors, Finland 2103 416/65 
^ 2404 498/65 
Patentband A/S, Oslo, Norge 3452 845/65 
Patons & Baldwins, Limited, Darlington, Durham, England . . 417 926/64 
419 928/64 
Paulsen Malevare- og Trykfarvefabrik A/S (Danske Farve- og 
















Pearl-Wick Corporation, Long Island City, N.Y., U.S.A 2615 369/65 
Pears, Limited, A. & F., London, England 2463 526/65 
Pedersen, Arne Bybjerg, Kalundborg 556 969/64 
— Eli Dalsgård, Bjerringbro 85 769/64 
— Kaj, Langå 3243 736/65 
— Knud Marcus, Aalborg 3228 779/65 
-— Niels, Lindholm v/ Nr. Sundbj^ 2207 433/65 
2595 575/65 
— A/S, W. Rolf, København 2044 1013/64 




Reg. nr. side/årg. 
Pedershaab Maskinfabrik A/S, Brønderslev 2253 359/65 
2505 548/65 
Peek, Frean & Go. Limited, London, England 2241 465/65 
Pegasus Prima Products Limited, London-, England 496 557/64 
Pegulan-Werke Aktiengesellschaft, Frankenthal/Pfalz, Foltz-
ring, Forbundsrep. Tyskland 3440 835/65 
Pellerin Milnor Corporation, Kenner, Lousiana, U.S.A 1892 348/65 
Pennsalt Chemicals Corporation, Philadelphia, Pennsylva-
nien, U.S.A 1731 303/65 
Pepsi Cola Company, New York, N.Y., U.S.A 1009 63/65 
Pepsodent A/S, København 1602 267/65 
2133 425/65 
Perfect Knit Togs, Inc., New York, N.Y., U.S.A 698 1005/64 
Permo Société å responsabilité limitée, Paris, Frankrig 353 910/64 
Pernix Enthone S.A., Paris, Frankrig 1668 298/65 
Perpetuum-Ebner, Fabrik fiir Feinmechanik und Elektro-
technik, Steidinger & Co. Kom.Ges., St. Georgen/Schwarz-
wald, Forbundsrep. Tyskland 3516 867/65 
Perplex, Aktiebolaget, Malmø, Sverige 966 56/65 
— 1302 159/65 
Perrotts Limited, Leeds, Yorkshire, England 1048 77/65 
Persiens Perle A/S, København 364 850/64 
Petersen, Ingeborg, Århus 1030 72/65 
— Cigar- & Tobaksfabriker, Poul, Horsens 2111 422/65 
3416 847/65 
— & Co., Flensburg, Forbundsrep. Tyskland 2878 655/65 
Petersens Beslagfabrik Nibe A/S, J., Nibe 1594 258/65 
1595 261/65 
— Eftf. A/S, Hedobald, København 1323 1034/64 
Peterson, Ove, Løsning 682 973/64 
— & Go., Aktiebolaget J. A., Målsryd, Sverige 405 921/64 
— 2730 625/65 
Petfoods Limited, Melton Mowbray, Leicestershire, England 2367 285/65 
Petri, Alexander, Aschaffenburg, Forbundsrep. Tyskland ... 1686' 283/65 
Petrolite Corporation, a corp. of the State of Delaware, St, 
Louis, Missouri, U.S.A 212 856/64 
1870 329/65 
Pezon & Michel, société anonyme, Amboise (Indre-et-Loire), 
Frankrig 1064 90/65 
Pfizer Corporation, Rotterdam, Holland og Golon, Panama . . 694 1003/64 
Pfizer & Go., Inc., Ghas., a corp. of the State of Delaware, 
New York, N.Y., U.S.A 2624 566/65 
3369 817/65 












— Oy, Helsingfors, Finland 
Pharmaco, Inc., a corp. of the State of Delaware, Kenilworth, 
New Jersey, U.S.A 
Pharma-Plast A/S, Lille Værløse 
Philips Industri og Handels A/S, København 
Philips-Duphar, N.V., Amsterdam, Holland 
Phillips Petroleum Company, a corp. of the State of Dela­
ware, Bartlesville, Oklahoma, U.S.A 
Phoenix-Rheinrohr A.G. Vereinigte Hiitten- und Rohren-
werke, Diisseldorf, Forbundsrep. Tyskland 
Pierre! S.p.A., Milano, Italien 
Piesteritz, VER Stickstoffwerk, Wittenberg-Piesteritz, Øst­
tyskland 
Pilkington Rrothers Limited, Liverpool, Lancashire, England 
Pihl v/ P. A, Christiansen og 1. Davidsen, Metalvarefabriken, 
Ålborg 
Pirna-Gopitz, VER Guss- und Farbenglaswerke, Pirna-Copitz, 
Østtyskland 
Pittsburgh Corning Corporation, a corp. of the State of Penn­
sylvania, Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A 
— Plate Glass Company, a corp. of the State of Pennsyl­
vania, Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A 
Plant Protection Limited, Yalding, Kent, England 
Plastic Coating Corporation, The, Holyoke, Massachusetts, 
U.S.A 
Plastugil (Plastiques et Elastomeres Ugine-Progil), Paris, 
Frankrig 
Piaten, Magnus Hubert Rogislav von, Malmo, Sverige . 
Playboy Toiletries Limited, Surbiton, Surrey, England 
Playskool Manufacturing Company, a corp. of the State of 
Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A 
Plibrico Company Limited, London, England 














































Plum, Paul, København 
— A/S, P. M., København 
Plumrose Ltd. A/S (A/S P. & S. Plum), København 
Pluripharm Société å responsabilité limitée, Bordeaux 
(Gironde), Frankrig 
Plus Plan Kunststoff- und Verfahrenstechnik GmbH. + Go., 
Bebra, Forbundsrep. Tyskland 
Polichimica Sap, Soc. p. Az., Agrippa, Milano, Italien 
Polycell Products Limited, Welvyn Garden City, Hertford-
shire, England 
Polyplex Danish-American Plasticsi Company A/S, Søborg . . 
Pont de Nemours and Company, E. I. du, a corp. of the State 
of Delaware, Wilmington, Delaware, U.S.A 
Pont de Nemours (Nederland) N.V., Du, Haag, Holland 
Poulsen A/S, Ole Vestergaard, Ikast 
— Richard Rottbøll, Horsens 
— Thygesen, København 
Poulsens Planteskole og Frøhandel, D. T., Kelleriis, Kvist-
gaard 
Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab, København 
Production Tool Alloy Company Limited, Sharpenhoe, Bed-
fordshire, England 
Products Research Company, a corp. of the State of Cali-
fornia. Burbank, Californien, U.S.A 
Profidén S.A., Laboratorios, Madrid, Spanien 
Promonta GMBH, Chemische Fabrik, Hamburg, Forbundsrep. 
Tyskland 
Protector, Société Anonyme, Saint-Ouen, Seine, Frankrig .. . 
Prouvost & Gie, La Lainiére de Roubaix, Société en Comman-
dite par Actions, Filatures, Roubaix (Nord), Frankrig . . 
Præstmark, T., København 
Puck, H. C., København 
















































Reg. nr. side/årg. 
Quali-Fi Electronic ved O. Brøndum-Nielsen, København .. . 1451 203/65 
Qiiality Export -)- Import v/ P. Jacobsen & F. Brylle, Køben­
havn 2897 664/65 
Quarzlampen Gesellschaft nibH, Hanau/Main, Forbundsrep. 
Tyskland 383 909/64 
Quick Service Textiles, Inc., Chicago, Illinois, U.S.A 2348 502/65 
R 
Raadvad Knivfabriker A/S, København 2967 677/65 
Rabro (Rabro Company), N.V. Handelmaatschappij, Maas­
tricht, Holland .. / 3038 714/65 
Racasan Limited, Ellesmere Port, Cheshire, England 1918 364/65 
Racell, A/S, Ålborg ' 1117 103/65 
Radebiirg, VEB Flachglaswerk, Radeburg Kreis Dresden, 
Østtyskland 2937 689/65 
— — — 3015 707/65 
Rais, Birgit, Vejle 394 914/64 
Raleigh Industries Limited, Nottingham, England 2586 569/65 
Ramsing, Erik Claudius, Roskilde 2984 689/65 
Rand Trading Belegging en Handel N.V., Amsterdam, Holland 1226 138/65 
Rank Xerox Limited, London, England 2302 478/65 
Ransburg Electro-Coating Corp., a corp. of the State of In­
diana, Indianapolis, Indiana, U.S.A 2333 492/65 
Raskin S.A., Lausanne, Schweiz 3409 844/65 
Rasmussen, Eiberg, Nykøbing Sj 1374 136/65 
— Strømpefabrik A/S, Fritz, København 2285 463/65 
— Karl Niels, Hillerød 1651 252/65 
— Kjeld, Viby J 1026 70/65 
— Knud, Gentofte 708 1008/64 
— N. C., Odense 2015 391/65 
— & Co. A/S, Willv, København 2501 544/65 
_ _ _  2 9 7 1  6 8 1 / 6 5  
Ratner Safe Company Limited, London, England 2687 607/65 
Rau Fastener Company, a corp. of the State of Rhode Island, 
Providence, Rhode Island, U.S.A 2169 439/65 
Rauland Corporation, The, a corp. of the State of Illinois, 
Chicago, Illinois, U.S.A 507 943/64 
Raychem Corporation, a corp. of the State of California, Red­
wood City, Californien, U.S.A 3095 727/65 
Rayette Beauty Products Limited, Slough, England 462 933/64 
Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b.H., Hamburg, Forbunds­
rep. Tvskland 1013 65/65 
^ 1157 117/65 
1414 202/65 
2269 451/65 
Reesen, Kaj, København 2093 413/65 
2734 627/65 
Regnecentralen, A/S, København 943 32/65 
65 
Reh & Sohn KG., Franz, Leiwen/Mosel, Forbundsrep. Tysk­
land 
Reichardt, Hans J., Haderslev 
Reichenbacli, VEB Transformatorenwerk, Reichenbach, 
Vogtl., Østtyskland 
Reichhold Chemie Aktiengesellschaft, Hamburg-Wandsbek, 
Forbundsrep. Tyskland 
Reid, Stuart & Co., Ltd., London, England 
Reiner Industries, Inc., (The Kaynar Company), a corp. of 
the State of California, Pico Rivera, Californien, U.S.A. 
Reinz-Dichtungs-Gesellschaft m.b.H., Neu-Ulm/Donau, For­
bundsrep. Tyskland 
Reisedienst-Internationale Begegnungsfahrten Georg Holtl, 
Tittling bei Passau, Bayern, Forbundsrep. Tyskland .... 
Relecom, Michel, Bruxelles, Belgien 
Relton Corporation, Pasadena, Californien, U.S.A 
Rembrandt Tobacco Corporation (Overseas) Limited, Zug, 
Schweiz 
Reppel & Vollmann, Kierspe/Westf., Forbundsrep. Tyskland 
Restrup-Christensen, Asger, Charlottenlund 
Rettig & Co., P. C., Åbo, Finland 
Revion (Suisse) S.A., Société Anonyme, Ziirich, Schweiz . . . . 
Rexall Drug and Chemical Company, a corp. of the State of 
Delaware, Los Angeles, Californien, U.S.A 
Reymersholms Gamla Industri AB, Hålsingborg, Sverige . . . . 
Reynolds Maatschappij N.V., Haag, Holland 
Rheinruhr GmbH, Såureschutz, Gladbeck/Westfalen, For­
bundsrep. Tyskland 
Rheno A.G., Fribourg, Schweiz 
Rhodiaceta, Société, Paris, Frankrig 
Bekendtg. 















































Reg. nr. side/årg. 
— — — 3264 794/65 
3428 817/65 
— 3430 824/65 
Rhone-Poulenc, Société des Usines Chemiques, s.a., Paris, 





— 2807 644/65 
— 3495 862/65 




— — ̂—- 3188 756/65 
318'9 756/65 
— 3191 757/65 
Rias, Roskilde Industri Aktieselskab, Roskilde 441 939/64 
3484 859/65 
Riccar Sewing Machine Co., Ltd., Tokyo, Japan 1638 196/65 
Richter S.p.A,, Ormonoterapia, Milano, Italien 291 888/64 
— 325 680/64 
Rieber & Søn A/S, Bergen, Norge 369 903/64 
— 2239 464/65 
Riepe-Werk, Hamburg-Altona, Forbundsrep. Tyskland 2542 544/65 
Riggio Tobacco Corporation Limited, Zug, Schweiz 1164 1029/64 
Riis & Dreyer A/S, Randers 2715 621/65 
Rijen, Rudy, narodni podnik, Gottwaldov, Tjekkoslovakiet .. 382 90'9/64 
Rijswijk, Jacob van. Boskoop, Holland 1501 213/65 
Rimi Fabrikkerne, Ringe v/ Asbjørn Bøgh-Sørensen, Ringe . . 1143 113/65 
— 2875 603/65 
Ringkjøbing Uldspinderi & Tæppefabrik, A/S, Ringkøbing . . 945 34/65 
Rivella International Aktiengesellschaft, Aargau, Schweiz ... 1685 282/65 
Riz Parfiimerie-Fabrik GmbH, Koln, Forbundsrep. Tyskland 1371 58/64 
Robert Aktiebolag, Monsieur, Malmo, Sverige 1636 187/65 
2191 445/65 
Robins Company, A. H., Inc., a corp. of the State of Virginia, 
Richmond, Virginia, U.S.A 420 929/64 
Roblon Aktieselskab, Frederikshavn 1001 59/65 
Robotron Corporation, a corp. of the State of Michigan, De­
troit, Michigan, U.S.A 2980 687/65 
Rockwool, A/S, København 585 1022/63 
Roddy MFG. Co., Division of Lorms, Inc., Gardena, Califor­
nien, U.S.A 3109 732/65 
Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft, Pforzheim, F'or-
bundsrep. Tyskland 858 17/65 
1881 341/65 
— 1910 362/65 
Roederer, société anonyme. Champagne Louis, Reims 
(Marne), Frankrig 3202 630/65 
Rohm & Haas Company, a corp. of the State of Delaware, 
Philadelphia, Pennsylvanien, U.S.A 1269 150/65 
67 
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2/65^36 510/65 
„Rolimpex" Centrala Handlu Zagranicznego, Warszawa, 
Polen 1831 339/65 
Roneo Limited, London, England 1239 131/65 
Ronson Corporation, a corp. of the State of New Jersey, 
Woodbridge, New Jersey, U.S.A 231 872/64 
2877 654/65 
Rootes Motors Limited, London, England 3492 861/65 
Rorer, Inc., William H., a corp. of the State of Pennsylvania, 
Fort Washington, Pennsylvanien, U.S.A 209 848/64 
Rosco A/S, Roskilde 76 1502/63 
— Aktieselskabet, Tåstrup 3454 845/65 
Rostock, VER Fernmelde-Anlagenbau, Rostock, Østtyskland 2031 395/65 
Rotary International, Evanston, Illinois, U.S.A 2117 330/65 
Rothe & Co., Chr. E., København 1378 167/65 
Roulunds Fabriker, Aktieselskabet, Odense 506 942/64 
1571 243/65 
Roux Laboratories, Inc., New York, N.Y., U.S.A 546 964/64 
218'9 444/65 
Royal Worcester Limited, of the Royal Porcelain Works, 
Worcester, England 475 945/64 
Rubinstein S.A., Helena, Paris, Frankrig 1673 302/65 
2345 499/65 
— 2349' 502/65 
— 2694 613/65 
3405 842/65 
3523 888/65 
Rubow System A/S, U., Hadsund 2315 487/65 
Ruge A/S i likvidation, Ejler, København 3265 7'95/65 
Runa ved Johs. Hedegaard Laursen, Forlaget, Lunderskov .. 1962 336/65 
Russell, Rurdsall & Ward Rolt and Nut Company, a corp. of 
the State of New York, Port Ghester, New York, U.S.A. . . 3257 790/65 
Rust-Oleum Corporation, a corp. of the State of Illinois, 
Evanston, Illinois, U.S.A 2324 470/65 
Riiesch, Maschinenfabrik Ferd., St. Gallen, Schweiz 2927 681/65 
3098 728/65 
Råttviks Spisbrodsfabrik, AR, Råttvik, Sverige 3097 728/65 
Rødovre Centrum, Ejendomsaktieselskabet, København .... 3357 807/65 
Rønning & Co. A/S, C., Gentofte 1844 346/65 
— 1846 347/65 
S 
„S.I.M.M.A," Societå Industrie Metalmeccaniche per Azioni, 
Milano, Italien 1404 194/65 
SOS-Kinderdorf, Innsbruck, Østrig 2732 626/65 
2781 632/65 
S.T.A.(Scandinavian Trading Agency) ved Mogens E. Rauch, 
København 362 526/64 
Saab Aktiebolag, Linkoping, Sverige 3190 756/65 
Sabrina Modeller A/S, Viby J 2820 650/65 
68 
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Sachsenring Aiitomobilwerke Zwickau, VEB, Zwickaii i Sa., 
Sada Soc, p. Azioni Derivati Agrumi, Messina, Italien 1047 77/65 
Sadakon A/S, København 917 37/65 
1808 976/64 
Sadolin & Holmblad A/S, København 498 890/64 
1641 205/65 
— 2370 432/65 
— 2371 435/65 
2871 561/65 
Safeway Stores Inc., Oakland, Californien, U.S.A 2957 586/65 
Sagner, Inc., a corp. of the State of Maryland, Frederick, 
Maryland, U.S.A 2170 439/65 
Saint-Gobain, Société Anonyme, Compagnie de, Neuilly-sur-
Seine (Seine), Frankrig 170 858/64 
1436 193/65 
1690 284/65 
Salamander Aktiengesellschaft, Kornwestheim( Wiirttem-
berg), Forbimdsrep, Tyskland 1848 349/65 
Sall Savværk & Emballagefabrik A/S, Risskov 431 935/64 
Salvesen & Co. Ltd., Chr., Leith, Skotland 2243 466/65 
Sandeman Sons & Co. Limited, Geo. G., London, England . . 3395 834/65 




Sanitized Verwertungs A,G., Luzern, Schweiz 20 797/64 
— 500 910/64 
Sarong, Inc., a corp, of the State of Delaware, Dover, Dela­
ware, U.S.A 1443 197/65 
Sauerbruch-Praparate Bottger Kommandit-Gesellschaft, Pro­
fessor, Berlin 2793 638/65 
Saunders Valve Company Limited, Combran, Monmouthshire, 
England 150 850/64 
Saxonia, A/S, København 237 879/64 
Scandia Aktieselskab, Vognfabrikken, Randers 634 609/64 
Scanmeda, Aktieselskabet, København 1617 273/65 
1863 2'92/65 
Scanpharm A/S, Ballerup 1147 114/65 
3136 664/65 
Schachner, Otto, Fredericia 1493 199/65 
2232 461/65 
2811 645/65 
Schappe A.G., Geneve, Schweiz 143 846/64 
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Schappe-Tex A.G., Basel, Schweiz 859 17/65 
Scheitlin, Berta, Viganello-Lugano, Schweiz 2160 434/65 
Scheller Duro-Dont, Dr., Eislingen/Fils, Forbundsrep. Tysk­
land 3164 749/65 
3165 749/65 
Schenley Industries, Inc., a corp. of the State of Delaware, 
New York, N.Y., U.S.A. 818 3/65 
69 
Scheperboer N,V., Goor, Holland . 
Schering Aktiengesellschaft, Berlin 
— Corporation, a corp. of the State of New Jersey, Bloom­
field, Xew Jersey, U.S.A 
Schickedanz & Co,, Vereinigte Papierwerke, Niirnberg, For-
bundsrep. Tyskland 
Schieffer-Arzneimittel Gesellschaft MBH. & Co., Dr,, Koln, 
Forbundsrep. Tyskland 
Sohild S.A., A., Granges (Solothurn), Schweiz 
Schillers Maskinfabrik A/S, A., Nykøbing F, 
Schjerning v/ Preben Schjerning, E., København . 
Schlup & Co. Ltd., Lengnau, Kanton Bern, Schweiz 
Schmidt jun. A/S, J. P., Fredericia 
— Thorkild, Lyngby 
Schmolln, VEB Pråzisions-Werkzeugfabrik, Schmolln, Bezirk 
Leipzig, Østtyskland 
Schneider GmbH, I, & C. A., Frankfurt/Main, Forbundsrep. 
Tyskland 
Schoen & Zoon N.V., Pieter, Zaandam, Holland 
Scholten, B. von. Smørumnedre pr. Måløv 
— & Zonen N.V., J. F., Haaksbergen, Holland 
Scholten's Chemische Fabrieken N.V., W. A., Foxhol, Gro­
ningen, Holland 
Schous Fabriker A/S, C., København 
Schuller G.m.b.H., Glaswerk, Wertheim/Main, Forbundsrep. 
Tyskland 
Schulte & Dieckhoff, Horstmar, Westfalen, Forbundsrep. 
Tyskland 
Schumm G.m.b.H., Erich, Murrhardt-Wiirtt., Forbundsrep. 
Tyskland 
Schuppen's Bitmeester Sigarenfabrieken N.V., Gebr. van., 
Veenendaal, Holland 
Schur & Skaanild A/S, København 
Schutz-Marken-Dienst Archivgesellschaft m.b.H., Ahrensburg/ 
Holstein, Forbundsrep. Tyskland 
Bekendtg. 











































Schwab S.A., Louis, Moutier, Schweiz 
Schwank Gasgeråte G.m.b.H., Koln-Niehl, Forbundsrep. Tysk­
land 
Schweizerische Aluminium AG, Chippis, Wallis, Schweiz .. . 
Schweppes (Overseas) Limited, London, England 
Schiilke & Mayr G.m.b.H., Glashiitte, Holstein, Forbundsrep. 
Tyskland 
Schytte, Bertram, Holte 
Scott, H. H., Inc., Maynard, Massachusetts, U.S.A 
Screen Gems, Inc., a corp. of the State of Delaware, New 
York, N.Y., U.S.A 
Sea & Ski Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
Reno, Nevada, U.S.A 
Sears, Roebuck and Co., Chicago, Illinois, U.S.A 
Seas Fabrikker A/S, Moss, Norge 
Seetru Limited, Bristol, England 
Seidelin Reklame Aktieselskab, E., København 
Seitz-Werke G.m.b.H., Bad Kreuznach, Forbundsrep. Tysk­
land 
Sels et Produits Chimiques, Société Anonyme, Bruxelles, 
Belgien 
Seminel S.A., Paris, Frankrig 
Serviettfabrikken A/S, Vinnes pr. Solbergelva, Norge 
Seven-Up Company, The, a corp. of the State of Missouri, 
St. Louis, Missouri, U.S.A 
Sexton, Son & Everard Limited, Norwich, Norfolk, England 
Shakey's Incorporated, a corp. of the State of California, 
Burlingame, Californien, U.S.A 
Sharp & Sons Limited, Edward, Maidstone, Kent, England . . 
Sheraton Corporation of America, a corp. of the State of 
New Jersey, Boston, Massachusetts, U.S.A 
Shur-Lok Corporation, Santa Ana, Californien, U.S.A 
Shw^ayder Brothers, Inc., Denver, Colorado, U.S.A 
Sichel & Sons Limited, H., London, England 
Sichel-Werke G.m.b.H., Hannover-Limmer, Forbundsrep. 
Tyskland 
Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Miinchen, Forbundsrep. 
Tyskland, og Berlin 
— -Electrogeråte Aktiengesellschaft, Miinchen, For­
bundsrep. Tyskland 
Signode Corporation, a corp. of the State of Delaware, Chi­
cago,Illinois, U.S.A 
Bekendtg. 









































Si-Ko, A/S, Oslo, Norge 
Silentnight Limited, Colne, Lancashire, England 
Silicone Lubrications Limited, Uxbridge, Middlesex, England 
Silja Textilateljéer Aktiebolag, Insjo, Sverige 
Silon nårodni podnik, Planå nad Luznici, Tjekkoslovakiet .. 
Simonsen & Weel's Eftf. Industri A/S, København 
Simpack A/S, Hellerup 
Simplifix Couplings Limited, Maidenhead, Berkshire, Eng­
land 
Simson, M., Instrumentarium, Stockholm, Sverige 
Sinclair Limited, John, Jesmond, Newcastle upon Tyne, Eng­
land 
Sinding-Rederiet, Århus 
Sjuco Aktiebolag, Goteborg, Sverige 
Sjoholm, Torsten, Halsingborg og Hittarp, Sverige 
Skånska Cementaktiebolaget, Malmø, Sverige 
— Åttikfabriker Aktiebolag, Perstorp, Sverige 
— Åttikfabriken Aktiebolag, Perstorp, Sverige 
Skalberg, Jørgen Christian Bruun, Nærum 
Skandinavisk Batter Industri v/ Anker Christensen, Horsens 
— Emballage Aktieselskab (Scandinavian Packing Company 
Ltd.), Lyngby 
— Gummi-Compagni, Aktieselskabet, Odense 
— Henkel Aktieselskab, København 
— Kultursamling A/S, Helsingør 
— Spændbeton, A/S, Hellerup 
— Tobakskompagni A/S, Herlev 
Bekendtg. 













































































— Zupack Aktieselskab, København 277 880/64 
Skandinaviska Aerosol Aktiebolaget, Solna, Sverige 3087 725/65 
Ski-Craft Motorenbau und Vertriebs Ges. mbH., Hamburg, 
Forbundsrep. Tyskland 1261 147/65 
Skiens Såpefabrikk A/S, Skien, Norge 3234 781/65 
Skil Corporation, a corp. of the State of Delaware, Chicago, 
Illinois, U.S.A 1114 102/65 
Skjelskør Frugtplantage A/S, Skælskør 2475 529/65 
Skjold, Forsikrings-Aktieselskabet, København 2535 537/65 
Skjærdalens Brug, A/S, Tyristrand, Norge 2288 466/65 
Skovsbøll Reklame, Ikast 540 958/64 
Slant/Fin Radiator Corporation, a corp. of the State of New 
York, New York, N.Y., U.S.A 290 886/64 
Slazengers Limited, Croydon, Surrey, England 675 646/64 
Slovenské magnezitové zåvody, nårodni podnik, Kosice, 
Tjekkoslovakiet 1704 290/65 
Slumber (Dansk Engelsk Madrasfabrik) A/S, Glostrup 599 953/64 
2127 40^/65 
2770 625/65 
Smergel, Kurt C., Virum 1336 163/65 
Smith & Nephew, Limited, T. J., Hull, England 2606 594/65 
— Kline & French Laboratories, a corp. of the State of 
Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvanien, U.S.A 1642 214/65 
Snia Viscosa Societå Nazionale Industria Applicazioni Vis-
cosa S.p.A., Milano, Italien 1347 171/65 
Societa' Italiana Prodotti Schering S.p.A., Milano, Italien ... 3016 707/65 
Societå per l'Esercizio dellTstituto Sperimentale dei Metalli 
Leggeri, Milano, Italien 3194 757/65 
Société Beige de l'Azote et des Produits Chimiques du Marly, 
Société Anonyme, Liége, Belgien 661 993/64 
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2459 524/65 
— Beige des Produits réfractaires en abrégé B.E.L.R.E.F,, 
société anonyme, Société, Andenne, Belgien 1658 277/65 
— Civile d'Etude de Procédés de Scellement, Saint Etienne, 
Frankrig 3242 734/65 





— 2305 480/65 
2307 481/65 
— 230'9 482/65 
— 2310 483/65 
2464 526/65 
Sommer A/S, Hugo, Århus 466 937/64 
640 950/64 
644 975/64 
Sonoco Products Company, Hartsville, South Carolina, U.S.A. 2122 404/65 
Sordas Salgsaktieselskab, København 1334 160/65 
Speedwell Gear Case Company Limited, The, Witton, Bir­
mingham, England 1490 143/65 
Speelgoed Industrie Overijssel, N.V., Vroomshoop, Holland . . 3280 800/65 
Sperry Rand Corporation, a corp, of the State of Delaware, 




_ _ _  1 3 6 7  1 8 1 / 6 5  
_ _ _  1 4 9 7  2 1 0 / 6 5  
Splendor Form Brassiére, Inc., New York, N.Y., U.S.A 2245 467/65 
Spoco (Skandinavisk Sports Compagni) ved Helge Fischer & 
Co. K/S, Korsør 2230 461/65 
Springs Cotton Mills, The, Lancaster, South Carolina, U.S.A. 1540 253/65 
Sprite Limited, Newmarket, Suffolk, England 3393 833/65 
Stål & Stil Rustad & Co., Oslo, Norge 1659 278/65 
Staalco ved Tage Nielsen og P. M. Israelsen, Herning 1221 136/65 
Staley Manufacturing Company, A. E., a corp. of the State of 
Delaware, Decatur, Illinois, U.S.A 1623 275/65 
Standard Electric Aktieselskab (Standard Electric Ltd.), Kø­
benhavn 262 868/64 
_ _ — 681 951/64 
_ — — 972 5/65 
1171 75/65 
1643 216/65 








— Oil Company, Flemington, New Jersey, og New York, 
N.Y., U.S.A. r 
— Radio Corporation, Sagamihara City, Kanagawa, Prefec-
ture, Japan 
— Varnish Aktiebolag, Goteborg, Sverige 
Stanwell Briar Pipes v. Poul Nielsen, Kyringe pr. Ringsted . . 
Starck Berlin, Hermann C., Berlin-Charlottenburg 
Steels & Busks Limited, Leicester, England 
Steinen Mfg. Co., Wm., a corp. of the State of New Jersey, 
Parsippany, New Jersey, U.S.A 
Steirische Magnesit-Industrie Aktiengesellschaft, Wien, 
Østrig 
Stelling, A., København 
Stellinger, Mogens Fin, Hellerup 
Stenby, H. T., Gentofte 
Stenstroms Skjortfabrik, Aktiebolaget, Helsingborg, Sverige 
Sterling Drug Inc., a corp. of the State of Delaware, New 
York, N.Y., U.S.A 
Sterling-Winthrop Group Limited, Surbiton, Surrey, England 
Sterwin Aktiengesellschaft, Zug, Schweiz 
Stetson Shoe Company Incorporated, a corp, of the State of 
New York, South Weymouth, Massachusetts, U.S.A 
Stewart-Warner Corporation, Chicago, Illinois, U.S.A 
Stevns, Niels Peter Olsen, Grenå 
Stili konfektion v/ Kaj Damgaard Jensen, Herning 
Stirling Bonding Company Limited, The, Dumbarton, Dun-
bartonshire, Skotland 
St. Laurentius-Sektkellerei GmbH, Neustadt/W^einstrasse, For-
bundsrep. Tyskland 

















































Stockhaus & Co. Aktiebolag, Solna, Sverige 
Stockholms Stads Arbetsvårdsbyrå, Stockholm, Sverige 
— Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm, Sverige . . . . 
Stoffel AG, St. Gallen, Schweiz 
Stokkebye, Erik, Odense 
Stoknes Trikotasjefabrikk, Knut, Ålesund, Norge 
Stolzer, Karl, Achern (Baden), Forbundsrep. Tyskland 
Stone Manganese Marine Limited, London, England . ., 
Stowe-Woodward, Inc., Newton Upper Falls, Massachusetts, 
U.S.A. 
Strålfors Aktieselskab, Th., København 
Strand, Victor B., København 
' Strauss & Go., Levi, a corp. of the State of California, San 
Francisco, Californien, U.S.A 
Streamline Button, Inc., a corp. of the State of New York, 
5 New York, N.Y., U.S.A 
Strengberg Ab, Oy, Jakobstad, Finland 
Stretchmates Corporation, Arnold, Boston, Massachusetts, 
• U.S.A 
String Design AB, Stockholm-Vållingby, Sverige 
Struer Nutidsvaskeri A/S, Struer 
J Strøyer & Mørck A/S, København 
Stiirmann & Co., Diisseldorf, Forbundsrep. Tyskland 
Suchard Holding Société Anonyme, Lausanne, Schweiz 
Sunlight Fabrikkerne A/S, København 
Sunray Establishment, Vaduz, Liechtenstein 
Super Oil Seals & Gaskets Limited, Kings Norton, Bir­
mingham, England 
Supercarwash S.A., Geneve, Schweiz 
Superior Electric Company, The, Bristol, Connecticut, U.S.A. 
Superma Limited, London, England 
Swarovski & Co., D., Glasschleiferei, Wattens, Tyrol, Østrig 
Svedia Dental-Industri KB, Enkoping, Sverige 
Svendborg Boghvede- og Havremølle A/S, Svendborg 
Bekendtg. 


















































Svensk Herrekonfektion ved E. Eidemak, København 
Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget, Malmo, Sverige . 
— Tobaks Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 
Svenstrup Polstermøbelfabrik v/ Inge Lissy Jensen, Sven­
strup J 
Swift & Company, a corp. of the State of Illinois, Chicago, 
Illinois, U.S.A 
Svineavlens Fremme i Frederiksborg Amt, Foreningen til, 
Slangerup 
Symington & Co. Limited, R. & W. H., Market Harborough, 
Leicestershire, England 
Syntesia A/S, Kemisk Fabrik, København 
Syntex Pharm AG., Zug, Schweiz 
System Dishman AB, Halsingborg, Sverige 
Systova, A/S, Næstved 
Sachsische Pianofortefabrik, VEB, Seifhennersdorf i, O.L., 
Østtyskland 
Søe, M. Krabbe, Århus 
Søe-Pedersen, Christian Victor, Nykøbing F 
Søgaard-Pedersen, V. E., Holte 
Sølbeck, Erik, Rungsted Kyst 
— — — Herlev 
Sønderstrup Konserves v/ Chr, V. Hansen, Kirke-Eskilstrup . 
Sønnichsen A/S, Jørgen, Sønderborg 
Sørensen, K. W., LI. Værløse 
— P. M., Slagelse 
— of Copenhagen v/ Poul Byrge Sørensen, København . ... 
Bekendtg. 






































Taarnby A/S, Åbenrå 
Taarup v/ Helge Larsen, Maskinfabriken, Kerteminde .. 
Takeda Chemical Industries, Ltd., Osaka, Japan 
















Reg. nr. side/årg. 
Tanatex Chemical (Holland) N.V., Amsterdam, Holland 1749 316/65 
Tang Kuen Hung trading as the Wang Yick Fireworks Com­
pany, Hong Kong 749 1025/64 
Tan-Sad Chair Company (1931) Limited, The, Smethwick, 
Birmingham, England 745 1023/64 
Taplows Limited, London, England 1842 345/65 
2448 520/65 
Tarmac Limited, Wolverhampton, Stafford, England 3347 824/65 
Taiibenbach, VEB Schaumglaswerk, Schmiedefeld, Krs. Neu-
haus am Rennweg, Østtyskland 3241 717/65 
Taylorix Organisation Stiegier, Hausser & Co., Stuttgart, For-
bundsrep. Tyskland 570 975/64 
Technopol Packers A/S, København 1912 362/65 
Tecnic Maskinfabrik v/ Ing. H. Horte, Åbyhøj 3443 838/65 
Tefix, A/S, Holte 1055 84/65 
Teijin Kabushiki Kaisha, Kita-Ku, Osaka, Japan 2392 490/65 
Teilmann & Co.s Eftf., J. C., København 1181 122/65 
Teknova, A/S, Nivå 874 4/65 
Telepro Industries Incorporated, Cherry Hill, New Jersey, 
U.S.A 3199 759/65 
Teltow, VEB Lackfabrik, Teltow bei Berlin, Østtyskland .... 2217 452/65 
2662 595/65 
Terninoss Acciai Inossidabili S.p.A., Rom, Italien 196 831/64 
Teroson-Werke G.m.b.H., Heidelberg, Forbundsrep. Tysk­
land 1054 84/65 
Terry S.A., Fernando A. de, Puerto de Santa Maria (Cadiz), 
Spanien 426 931/64 
Testa-Laboratorium A/S, Herlev 2837 621/65 
Tetra Pak, AB, Lund, Sverige 3465 851/65 
Texaco Inc., a corp. of the State of Delaware, New York, 
N.Y., U.S.A 3364 813/65 
Textil Lassen, København 1311 162/65 
Texwood (Jeans) Garments Factory Limited, San Po Kong, 
Kowloon, Hong Kong 2141 42'9/65 
Thale, VEB Eisen- und Hiittenwerke, Thale, Harz, Østtyskland 2757 611/65 
TheraChemie Chemisch-Therapeutische Gesellschaft m.b.H., 
Diisseldorf, Forbundsrep. Tyskland 2076 407/65 
Theraplix société anonyme, Paris, Frankrig 3108 732/65 
Thiel & Sohne G.m.b.H., Carl, Liibeck, Forbundsrep. Tysk­
land 3410 844/65 
Tholstrup, Henrik, København 829 7/65 
— H., København 1315 1315/63 
Thomae GMBH, Dr. Karl, Biberach an der Riss, Forbundsrep. 
Tyskland 671 999/64 
2718 622/65 
Thomas Industries, Inc., a corp. of the State of Delaware, 
Louisville, Kentucky, U.S.A 268 871/64 
Thompson-Werke G.m.b.H., Diisseldorf, Forbundsrep. Tysk­
land 2972 682/65 
3373 819/65 
3467 852/65 
— Limited, Hollins, Manchester, England 1820 331/65 
— Houston, Compagnie Francaise, Paris, Frankrig 843 12/65 
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— — — 848 14/65 
— — — 3335 818/65 
Thor i Randers, Aktieselskabet Bryggeriet, Randers 1695 286/65 
Tlior's Kemiske Fabrikker A/S, København 3056 888/64 
Thornber Brothers Limited, Mytholmroyd, Yorkshire, Eng­
land ^ 2343 498/65 
Thorsagers Strømpefabrik, Brøndby Strand 2450 521/65 
Thostriip, Niels, Randers 406 922/64 
Thrige-Titan Elevator I/S, København 965 56/65 
Thyssen, A/S O. Vilsoét, København 518 947/64 
— 3455 846/65 
Tidewater Oil Company, a corp. of the State of Delaware, Los 
Angeles, Californien, U.S.A 1390 181/65 
Tim Maskinfabrik A/S, Tim 3307 790/65 
Time, Incorporated, a corp. of the State of New York, New 
York, N.Y., U.S.A. 1789 314/65 
Timmermans van Turenhout „Timtur" N.V., Schoenfabriek, 
Waalwijk, Holland 2280 458/65 
Tingsryds Bryggeri Aktiebolag, Tingsryd, Sverige 783 1033/64 
Tissages de Soieries Réimis, Lyon, Frankrig 2108 421/65 
Tokoz, narodni podnik, Zdår nad Såzavoii, Tjekkoslovakiet . 3225 777/65 
Tomatin Distillers Company Limited, London, England .... 3155 746/65 
Toms Fabrikker A/S, Ballerup 249 926/62 
Tonka Toys, Inc., a corp. of the State of Minnesota, Mound, 
Minnesota, U.S.A 1703 289/65 
Torbøl, H. C., Benløse pr. Ringsted 87 791/64 
Tornado G.m.b.H., Lintorf bei Diisseldorf, Forbundsrep. 
Tyskland 1547 156/65 
Torpedo Biiromaschinen Werke A.G., Frankfurt/Main-Rodel-
heim, Forbundsrep. Tyskland 179 862/64 
1447 200/65 
Toyama Fishing Net Manufacturing Co. Ltd., Higashi-ku, 
Osaka, Japan 3270 797/65 
Toyo Boseki Kabushiki Kaisha, Osaka, Japan 703 1006/64 
— Rayon Co., Ltd., Tokyo, Japan 119 833/64 
— 501 926/64 
1097 88/65 
2058 385/65 
— Rayon Co., Ltd., Tokyo, og Teijin Limited, Osaka, Japan 565 973/64 
Trebor Limited, Essex, England 3488 860/65 
Treibacher Chemische Werke Aktiengesellschaft, Treibach, 
Kiirnten, Østrig 1698 288/65 
Trey Aktiengesellschaft. Gebr. de, Ziirich, Schweiz 1807 924/64 
Triumph Cycle Company Limited, Nottingham, England .... 1491 178/65 
— Universa GmbH, Bern, Schweiz 2085 410/65 
3239 705/65 
Trix Vereinigte Spielwarenfabriken Ernst Voelk, KG., Niirn-
berg, Forbundsrep. Tyskland 2134 426/65 
2901 666/65 
2902 666/65 
Trock-Jansen Import A/S, København 1049 78/65 
Troelstrup, Chr. (Troelstrup Skræderi, Herre- & Drenge-Ekvi­
pering) A/S, København 75 843/64 
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Trollullfabrikken A/S, Oslo, Norge 1930 368/65 
Tromnisdorff, H., Aachen, Forbundsrep. Tyskland 2378 469/65 
Truelsen & Søn A/S, S., Birk pr. Herning 1550 176/65 
Truval Shirt Company, Inc., a corp. of the State of New York, 
New York, N.Y., U.S.A 2406 499/65 
Triib, Tåuber & Go. Aktiengesellschaft, Fabrik elektrischer 
'f Messinstrumente und wissenschaftlicher Apparate, Zii-
rich, Schweiz 1155 116/65 
Turner Brothers Asbestos Company Limited, Manchester, 
I Enigland 2273 455/65 
Turtle Wax, Inc., a corp. of the State of Illinois, Chicago, I Illinois, U.S.A 678 808/64 
905 33/65 
Tybring, E. M. O., Herlev 1875 333/65 
Tyri Fabrikker A/S, Drammen, Norge 134 840/64 
. Tønder Savværk & Emballagefabrik A/S, Industri- og Han-
I delsaktieselskab, Tønder 281 881/64 
Tørsleff & Co., Valdemar, København 2772 626/65 
u 
I U.C.B. (Union Ghimique-Chemische Bedrijven) Société Ano­





— Saint-Gilles lez-Bruxelles, Belgien 9/65-36 1119/65 
U.F.E.S. A/S, København 700 1005/64 
741 1021/64 
3514 867/65 
„U.K." v/ Aage Christian Florander, Brædstrup 3121 737/65 
UK Gheese Export v/ Ester Florander & Co. K/S, Brædstrup 2290 470/65 
Udesen, Ove, Holte 1448 200/65 
1681 253/65 
Ulano A.G., Kiisnacht-Ziirich, Schweiz 1005 62/65 
— 2135 426/65 
Unholz, Walter, Riehen (Baseiland), Schweiz 1295 157/65 
Union-Bag Camp Paper Corporation, a corp. of the State of 
Virginia, New York, N.Y., U.S.A 1583 248/65 
Union Carbide Corp., a corp. of the State of New York, New 
York, N.Y., U.S.A. 1557 234/65 
— 2635 583/65 
2943 693/65 
— Carbide Europa S.A., Genéve, Schweiz 2126 408/65 
— Rheinische Braunkohlen Kraftstoff Aktiengesellschaft, 
Wesseling (Bz. Koln), Forbundsrep. Tyskland 2216 452/65 
2328 473/65 
United Aircraft Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
East Hartford, Connecticut, U.S.A 250 1398/63 
— Elastic Corporation, a corp. of the State of Massachu­
setts, Easthampton, Massachusetts, U.S.A 954 47/65 
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1786 312/65 
-— Greenfield Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
Chicago, Illinois, U.S.A 1255 145/65 
— Kingdom Atomic Energy Authority, London, England . . 3085 724/65 
— Shoe Machinery Company A/S, Herlev 2357 507/65 
2511 551/65 
— States Rubber Company, a corp. of the State of New Jer­
sey, New York, U.S.A 2438 517/65 
3195 758/65 
3196 758/65 
— States Time Corporation, The, Waterbury, Connecticut, 
U.S.A 2234 463/65 
— Wire Works Limited, The, Granton, Edinburgh, Skotland 1233 101/65 
— 2993 698/65 
Universal Diffuser Corp., Yonkers, N.Y., U.S.A 935 22/65 
— Shirt Company Limited, Congleton, Cheshire, England 552 967/64 
Universe, Inc., Miss, a corp. of the State of California, New 
York, N.Y., U.S.A. 1250 144/65 
Upjohn Company, The, a corp. of the State of Delaware, Kala-
mazoo, Michigan, U.S.A 2275 456/65 
Urania, Forsikrings-Aktieselskabet, København 1107 92/65 
1110 94/65 
1111 96/65 
Urfabriken, AB, Svangsta, Sverige 568 974/64 
569 974/64 
Usine des Capucins, Société Anonyme, Troyes (Aube), 
Frankrig 1338 166/65 
Utoft og Fisker Sørensen, Mølholm, Vejle 2321 434/65 
Utz KG, Chem.-Techn. Fabrik, Georg, Ulm-Donau, Forbunds-
rep. Tyskland 2165 438/65 
Y 
VSI Corporation, Chicago, Illinois, U.S.A. og Mechelen, Bel­
gien 390 912/65 
392 913/65 
WST-hus Forserum, Aktiebolaget, Forserum, Sverige 1150 115/65 
Wåhlstedt AB, Eje, Waxholm, Sverige 2312 483/65 
Vaco Pilot automatiske Kontrolapparater A/S, København . . 801 1009/64 
Valash Fabriken (Royal Apollinaris) v/ H. M. Vieth, Skov­
lunde 1391 181/65 
1419 206/65 
2162 436/65 
Valby Strømpefabrik, A/S, København 3173 752/65 
Valdor, Laboratoires, Paris, Frankrig 1377 166/65 
Wallco A/S, kemisk fabrik, København 643 974/64 
— Aktiebolaget, Sodertiilje, Sverige 1282 153/65 
Wallis & Sons Ltd., Wm., Nottingham, Nottinghamshire, Eng­
land 3437 833/65 
Walsh (Plastics) Limited, S. & J., Blackburn, Lancashire, 
England 2106 418/65 
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Walter u. Schmitt GmbH, Dr., Schwåbisch Gmund, Forbunds-
rep. Tyskland 3021 709/65 
Wander A.G., Dr. A., Bern, Schweiz 1168 59/64 
Wanderer-Werke Aktiengesellschaft, Koln, Koln-Deutz, For-
bundsrep. Tyskland 2580' 567/65 
—, — 2585 569/65 
Wandesleben G.m.b.H., Gebriider, Stromberg/Hunsriick, For-
bundsrep. Tyskland 1782 309/65 
2630 571/65 
3219 774/65 
Wandorfs Magasin, Hvidovre 1455 207/65 
Vantage House Inc., Wilmington, Delaware, U.S.A 3198 759/65 
Vapor Corporation, a corp. of the State of Delaware, Chicago, 
Illinois, U.S.A 1418 206/65 
Warburg, Carsten, København 2362 509/65 
Ward Foods, Inc., a corp. of the State of New York, New 
York, N.Y., U.S.A 646 982/64 
Warner Brothers Company, The, a corp. of the State of New 
York, Bridgeport, Connecticut, U.S.A 881 21/65 
Warner-Lambert Pharmaceutical Company, a corp. of the 
State of Delaware, Morris Plains, New Jersey, U.S.A 1966 354/65 
— — — 3406 842/65 
Warshow & Sons Inc., H., New York, N.Y., U.S.A 1000 57/65 
Watson & Co. Limited, James, Seagate, Dundee, Skotland . . 128 837/64 
Vautier Fréres & Cie, S.A., Grandson, Yverdon, Vaud, 
Schweiz 1284 154/65 
Vauxhall Motors Limited, Luton, Bedfordshire, England .... 955 48/65 
Waveren & Zonen, N.V. M. van, Leeuvenstein, Hillegom, Hol­
land 839 10/65 
Vedex Dansk Skovindustri A/S, Næstved 1200 129/65 
1289 155/65 
Weeke, Thorkild, Gentofte 3487 860/65 
Weibull Aktiebolag, W., Landskrona, Sverige 1608 269/65 
Weihe A/S, Aage, (J. C. Hempels Skibsfarvefabrik A/S), Sø­
borg 3083 723/65 
Veilh-Pirelli Aktiengesellschaft, Sandbach b. Hochst/Oden-
wald, Forbundsrep. Tyskland 2798 640/65 
Vejborg, Erik, København 360 284/64 
— 2657 593/65 
— Carl Erik Emil, København 2746 554/65 
Vejle Fryse- og Kølehus A/S, Vejle 2574 562/65 
Wejra, A/S, Skalborg 3043 716/65 
Velasques Nederland N.V., Meerveldhoven, Veldhoven, Hol­
land 781 1033/64 
— —- —- 2814 646/65 
Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt, Forbundsrep. Tyskland 1423 230/65 
2221 456/65 
—- 2414 50'4/65 
Wellcome Foundation Limited, The, London, England 796 964/64 
-— — — . . .. . 2174 441/65 
- . 2443 519/65 
—  —  —  . . .  .  2954 230/65 
— — _ . 3208 746/65 
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Weiner & Co., A/S A., København 515 945/64 
Wenander, Per, Filipstad, Sverige 3152 745/65 
Ven CO N.V., Amsterdam, Holland 137 841/64 
Venet, Société anonyme Philippe, Paris, Frankrig 3020 70i9/65 
Wengels Vinimport A/S, Molt, København 2210 446/65 
Venus Schuh Asse-Schuh-GmbH & Co. KG, Wittmar/Asse, 
Forbimdsrep, Tyskland 1865 302/65 
Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG, Wuppertal-Elberfeld, 
Forbundsrep. Tyskland 580 978/64 
Vermehren, Emil, Dragør 1426 140/65 
Werner & Mertz, Chemische Werke, G.m.b.H., Mainz, For­
bundsrep. Tyskland 1 386/64 
Verrerie Cristallerie d'Arques, G. Durand & Gie, Société å 
responsabilité limitée, Arques (Pas-de-Galais), Frankrig 1741 311/65 
Verreries Industrielles Réunies du Loing (S.O.V.I.R.E.L.), 
Société des société anonyme, Paris, Frankrig 1002 61/65 
Wessel & Vett, A/S Th., Magasin du Nord, København 312 897/64 
— — — 439 938/64 
West Foods Limited, John, Liverpool, England 2646 588/65 
Vester Rejsebureau Mogens Mvmck, Herlev 1487 775/64 
Westeråsmaskiner, Aktiebolaget, Morgongåva, Sverige 2988 693/65 
Westerholm-Hudson Strumpfabriker AB, Norrkoping, Sverige 476 946/64 
654 987/64 
Westermann, Tæpper en gros A/S, Ballerup 32 807/64 
Vestfold Flatbrodfabrik, Barkåker, Norge 3113 734/65 
Westfålische Essenzen-Fabrik F. W. Baecker K.G., Dortmund, 
Forbundsrep. Tyskland 1510 219/65 
Westinghouse Electric Corporation, Pittsburg, Pennsylvanien, 
U.S.A 2628 568/65 
Westminster Recording Co. Inc., New York, N.Y., U.S.A 1517 225/65 
1740 311/65 
Wheaton Glass Company, a corp. of the State of New Jersey, 
Millville, New Jersey, U.S.A 1018 67/65 
Whitbread & Company Limited, London, England 2821 650/65 
2822 651/65 
3022 710/65 
— 3271 797/65 
Whiteside & Company Limited, H. S., London, England .... 952 44/65 
Whyte & Mackay Limited, Glasgow, Skotland 1902 358/65 
Vick International Limited, London, England 473 943/64 
— 1320 942/64 
Vide-Len AB, Huddinge, Sverige 1720 296/65 
Widmann & Sohne Kommanditgesellschaft, Gottlob, Schwen-
ningen/Neckar, Forbundsrep. Tyskland 3269 796/65 
Vido Maskinfabrik ved A. Christiansen, Vallensbæk pr. 
Brøndby Strand 637 907/64 
Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl. A/S, C., Helsingør 562 971/64 
Wilde OHG., Zahnfabrik L., Niederwalluf/Wiesbaden, For­
bundsrep. Tyskland 292 889/64 
Wilkens Instrument and Research AG., Basel, Schweiz 2384 484/65 
Villadsens Fabriker, Aktieselskabet Jens, København 1148 114/65 
1413 202/65 




Winemar AB, Curt, Trångsund, Sverige 
Vingaarden A/S, Odense 
Winkelhofer & Sohne, Joh., Miinchen, Forbundsrep. Tyskland 
Winkelmann Aktiengesellschaft, Glasurit-Werke M,, Hamburg, 
Forbundsrep. Tyskland 
Vinkompagniet, Vestergade 16, København, Aktieselskabet, 
København 
Vinolia A/S, København 
Wintermans, Adrianus Hendrikus Josephus, handlende un­
der navnet Henri Wintermans, Eersel, Holland 
Wirecrafters, Inc., Towson, Maryland, U.S.A 
Viruly & Co's Stoomzeepziederij „De Hamer" N.V., T. P., 
Gouda, Holland 
Viskum, Henrik, København 
Vissers N.V., Landbouwwerktuigen- en Maschinefabriek H., 
Nieuw-Vennep, Holland 
Vitafoam Limited, Manchester, Lancashire, England 
Vita-Pakt Citrus Products Co., Covina, Californien, U.S.A, .. 
Vitramon, Incorporated, a corp. of the State of Delaware, 
Monroe, Connecticut, U.S.A. 
Witten G.m.b.H., Chemische Werke, Witten/Ruhr, Forbunds-
f rep. Tyskland 
Wittrup, Uldvare & Tæppefabrik A/S, Th., Vejle 
Vivadent, Etablissement, Schaan, Liechtenstein 
Vivo Internationaal Vereniging Vrijwillige In-en Verkoop-
organisatie (an association organized and existing un­
der the laws of the Kingdoni of the Netherlands), Rot­
terdam, Holland 
Woelm, M., Eschwege, Forbundsrep. Tyskland 
Wolf, Joseph, K.G., Darmstadt-Eberstadt, Forbundsrep, Tysk­
land 
Wolfen, VEB Farbenfabrik, Wolfen' (Kr. Bitterfeld), Forbunds­
rep. Tyskland 
Volkmann & Co., Krefeld, Forbundsrep. Tyskland 
Wolman G.m.b.H., Dr., Sinzheim bei Baden-Baden, Forbunds­
rep. Tyskland 
Wolseley Engineering Limited, Witton, Birmingham, England 
Volvo, AB, Goteborg, Sverige 
Vono Limited, Tipton, Staffordshire, England 
Vorarlberger Skifabrik Anton Kåstle, Hohenems, Vorarlberg, 
Østrig 
Bekendtg. 










































Reg. nr. side/årg. 
Vordingborg Konservesfabrik ved Sten Rasmusen, Vording­
borg 1450 201/65 
World of Beauty Limited, Richmond, England 2537 539/65 
— Pictures Corporation ved Frida Lykke Porst, Køben­
havn 326 812/64 
Worth Buildings Ltd., Wellington, Shropshire, England 1612 271/65 
— Parfums, Société Anonyme, Paris, Frankrig 1272 150/65 
Voss Fabrik A/S, Ernst, Fredericia 2046 83/65 
Wrapping Machinery Company, Inc., a corp. of the State of 
Wisconsin, Franksville, W^isconsin, U.S.A 376 907/64 
Wrather Corporation, a corp. of the State of California, Be-
verly Hills, Californien, U.S.A 1569 242/65 
Wrigley Jr, Company, Wm., a corp. of the State of Delaware, 
Chicago, Illinois, U.S.A 3349 826/65 




Wundtextil GmbH, Nordhorn, Forbundsrep. Tyskland 306 895/64 
Wyandotte Chemicals Corporation, a corp. of the State of 
Michigan, Wyandotte, Michigan, U.S.A 3482 858/65 
Wyss G.m.b.H., Escher, Ravensburg, Forbundsrep. Tyskland 299 891/64 
425 930/64 
Wårtsilå-yhtymå O/Y, Wartsila-koncernen A/B, Helsingfors, 
Finland 1275 152/65 
Vølund, Aktieselskabet, København 977 29/65 
Y 
Yema S.a.r.l., Montres, Besancon, Frankrig 1614 272/65 
Yorkshire Imperial Metals Limited, Leeds, Yorkshire, 
England 2427 513/65 
Z 
Zanussi, Industrie A., Pordenone (Udine), Italien 176 860/64 
Zeitzer Kinderwagenindustrie, VEB, Zeitz, Østtyskland 1835 341/65 
Zodiac, Société, Courbevoie (Seine), Frankrig 3418 16/65 
0 
Ølstykke Kartoffelcentral v/ Svend Nielsen, Ølstykke 1856 112/65 
Ørbæk Bryggeri, Malteri & Mineralvandsfabrik v. Jobs, Mad­
sen, Ørbæk 11 779/64 
Østasiatiske Kompagni, A/S Det (The East Asiatic Company 
Ltd.), København 1089 49/65 
1163 814/64 
1327 133/65 
Østergaard, A., Odense 2938 691/65 
5sterreichische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft, Linz/ 
Donau, Østrig 2528 523/65 
Østrand, Erik, Brøndbyvester pr. Glostrup 814 1015/64 
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Fællesmærker 
Confédération Générale des Producteurs de Lait de Brebis 
et des Industriels de Roquefort, Millau (Aveyron), 
Frankrig 
Danmarks Apotekerforening, København 
—• Isenkræmmerforening, Hellerup 
Dansk Ingeniørforening (Lamineringsudvalget), København 
Dechema Deutsche Gesellschaft fiir chemisches Apparate-
wesen e.V., Frankfurt/Main, Forbundsrep. Tyskland .. . 
Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening, København 
Erhvervsvaskeriernes Brancheforening, Gentofte 
F.A.B.A., Foreningen af Fabrikanter af elektriske Belysnings-
armaturer, København 
Gas Information, Sammenslutningen, Hellerup 
I.W.S. — Uldsekretariatets Danske Fællesmærkeforening, 
København 
Limitrå Norden ek. for., Toreboda, Sverige 
Post- og Telegrafvæsenet, Generaldirektoratet for, København 
Rice Council for Market Development (incorporated), Hu-
ston, Texas, U.S.A 
Spar Centralen, Foreningen, Århus 
Sundhedsstyrelsen, København 
Sstjernede Fagmand, Foreningen Den, Holbæk 
Tyrex Inc., a membership corp. of the State of New York, 
New York, N.Y., U.S.A 
Warenzeichenverband pharmazeutischer und chemischer 
Erzeugnisse e.V., Berlin-Kopenick 
Warenzeichenverband Regelungstechnik e.V. Berlin, Berlin .. 
Bekendtg. 






































Reg. nr. side/årg. 
Kommunevåben og -segl 
Assing Kommune, Kibæk 172 941/65 
Dalum Kommune, Fruens Bøge 170 673/65 
P'arum Kommune, Farum 169 353/65 
Hjørring Kommune, Hjørring 168 141/65 
Skibby Sogneråd, Skibby 173 985/65 
Vallø Kommune, Hårlev 167 81/65 
Ølgod Kommune, Ølgod 171 785/65 
87 
S t a t i s t i k .  
Registrerede varemærkers fordeling efter anmeldernes hjemland. 
Nedenstående tal angiver, hvor mange mærker der i 
tiden 1960--1965 er blevet registreret, samt på Vare­
hvor mange anmeldere disse fordeler sig. mærker 
Land registreret 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 i tiden 
1880-1965 
Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel- Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­
ker dere ker dere ker dere ker dere ker dere ker dere 
Danmark 1486 750 988 514 1088 592 1340 714 1671 882 1403 731 51342 
Finland 7 6 6 7 5 5 5 5 19 15 137 
Island 2 1 1 1 4 
Norge 67 38 47 28 27 23 56 27 44 34 43 33 898 
Sverige 156 90 131 79 136 74 168 105 156 122 180 124 3121 
Belgien 14 9 10 8 17 12 20 12 34 16 31 17 572 
Canada 4 4 1 1 5 4 7 4 8 6 6 6 102 
Forenede Stater 388 229 269 180 347 219 457 259 562 311 565 332 8301 
Frankrig 93 52 71 45 104 60 127 73 126 85 155 80 3072 
Holland 59 42 43 34 64 46 55 43 77 54 82 67 1475 
Italien 22 13 20 15 30 20 26 21 51 27 45 31 487 
Japan 12 8 14 10 15 9 22 18 37 27 30 25 166 
Liechtenstein .. 5 4 2 2 3 3 4 2 7 4 5 2 73 
Portugal 1 1 2 1 4 4 2 2 52 
Schweiz....... 126 57 62 32 93 46 163 79 187 89 174 83 2333 
Sovjet-Unionen 3 2 1 1 64 
Spanien 5 4 3 3 9 7 11 9 12 11 6 5 178 
Storbritannien . 212 148 147 101 230 163 291 206 297 205 261 182 8276 
Sydafrikanske 
Republik.... 2 2 6 5 12 8 11 6 13 2 65 
Tjekkoslovakiet 13 11 8 7 7 6 10 8 9 7 8 6 344 
Tyskland 326 188 291 166 299 179 423 238 546 268 478 255 11807 
Ungarn 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 64 
Østrig 17 l l i  13 7 11 8 10 8 9 8 18 14 421 
Andre lande ... 7 7 8 7 15 7 10 8 12 7 9 9 321 
I  a l t . . .  3016 1668 2141 1250 2516 1493 3218 1848 3869 2181 3534 2022 93675 
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Registrerede fællesmærkers fordeling efter anmeldernes hjemland. 
L a n d  
Nedenstående tal angiver, hvor mange mærker der i 
tiden 1960—1965 er blevet registreret, samt på 













































Andre lande . .. 
I  a l t . . .  
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Af de i året 1965 registrerede mærker er 2593 ordmærker, hvoraf 12 fællesmærker, og 976 
figurmærker, hvoraf 23 fællesmærker. 
Der er i året 1965 udslettet 1119 mærker. Af de 94.147mærker, hvoraf 472 fællesmærker, der 
er registreret siden 15. november 1880, er der igen udslettet 39.067 mærker, hvoraf 154 fælles­
mærker. 
Af de tidligere udslettede varemærker er 143 sat i kraft påny. Ved udgangen af året 1965 
er herefter ifølge registrene i kraft 55.223 mærker, hvoraf 326 fællesmærker. 
Siden 1. januar 1937 er der i alt registreret 155 kommunevåben og 18 kommunesegl. 
